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Seeeió^ êíTitínus|/áé 2 a doce noche, 
llí5G%|feW '
■ ’Íxi|i^|l!|^|tiJáp ,..ep̂ ^̂  ̂ déda cé- 
iflebrfrH(JÍ®l '
j  " l- Pj p̂|S(&w d é .'a m c p  .■'■ 
epi5b#i Í̂ |̂f córpna mag-
■̂'nífica
{; L$ só||^^deBtepéiículade2.0Qpme- 
tros, 3. p̂ í!teS| ccm espié fotografía : 
fy valientes;
É ^ ^ c i p é t o  d e l f a r o
La cinta huty ¿ómica / ^
/ In ií^ ép ld o  Oawir
t ' l̂eciiPI F'aI<?os, 3 peseTas.—Butaca,,
G iM E
Alameda d$ Carlos Ma^, 
íQiiñto. al Banco Españd^
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. ' 
Sección continua de dos de la tarde a doce de la noche, 
eos Pay-Pay con el retráte ds Che rÍOt.- Hoy ^grandioso programa.—U i timo ata 
de los episodios primero y s îgundó de la sin igual película
Teatro Vitai-Áza
jfflsí'ferl®®■' ®í® M jfra
Primer episodio  ̂ fekifes del dragón de-fuego.i>. Segundo episodio:
flores que matan». ■ . - rio «ifanprosirf-rin «í.ofi taiielies fí'aiiGPges> . las de gran
Las
Gómpleíarán el prog?am^ estreno ^̂ Los taiielies fíaii Pges>. 
éxito «El niiedo», y la dé mucha risa «Gharlot en su nueyo oficio»*
‘ r'»*éif®i^sí6©5á5 íl*30ii ®é!fa«sB*s»8s - ©*8®| ásetílla® «̂BsaetP^Se*»* ® S®
’  ̂S M ^ ñ a n á  estreno tercero y cuarto do «Los m ŝ.erios de
rav.. - ‘V 'jr ' .ti*"
Otra: EsptiCíotó jafdín para;  ̂
aá>¿w»aÉiíÉ̂
Gran sección, n las 5 do la tarde.
Por la noche dos secciones á las 8 y 
tres cuartos yTO y media,' 
PROGRAMA. -T Cinematógrafo. 
l ,h  TARGüEllltA,excelente bai­
larina de palillos y flamenco,
S E L L  A EIWILIA, excelente can* 
zonetista Ítalo-española.
l^2LAgl ^ARlDIAg notable cancio­
nista de aires regionales, genial intér­
prete del alma española.
Butacn, roo. — General, 0‘20.
|IÍIPefU *® ® !fflSSES G ísA F I S A S  0 S  L f t  G U E R D »
Enbreve Los Wernoff, número com- i 
puesto de 3 señoritas y 2 caballeros. . ^
nnn tiíarétiUnníi V aríifióial. crejoaiaáo cptríéedálla 3® Ó> oro. en vasiABmoBáiepB híftr̂ .julioos y J é̂aí» «ríifioial, pr®i__—
«tóBÍeio¿s0,*r; C :1884í-lÍ& jiiás anilla de .̂ daJttpía y de_ mayor exí«?if»̂
; j dff'̂ ioéni'epto y cttlés' bidráulica$o3.¿ ifis
E S fiL B O IB *'
■ • ' »• -  '■ p ASBIOA ■9/ ». MX ! - y  ^ ^  ..f u e .e -t .o, a
Zócalos de relieve eon
■; . /  J&S86K. ^S®AL®»0
■ bxpo8IGí5s  ■
BstJefiia&áadea.—BftldoeaBíirdtBción a má,moIeBy:mo|^o romano 
patente^ mvepoióW fllran variedad'eh loseias para aceráe y «Imacenae. Túborías de cemeato.
Dato y Sánchez Guerra, declararon 
termínantémeiite: «Ló qno ocurra en 
Barcelona .será conocido én toda su 
yerdad.»';'- .
Después ya han visto los lectoxes la : 
versión oficial que el Gobierno ha. he- 
oh© circülaT, rélácionáda con la Asam­
blea de Barcelona, . ; '
Quq esta versión no ha sido exacta.
Jo prueba lo qiíe afirman los poriódicos 
de Madrid y algunos detalles qué se
cbnocen extraoficialrnonte.
Heraldo dé Madrid, bajool título 
do «Siiendo obligado», escribe io si­
guiente: ■‘.'■■-'.v V' "■ '
«Por exigencias de nuestra seriedad, 
por el respeto que debemos al público, 
nós absíénemos hoy deliberadamente 
dé h^é¿ ooaiéqtarió^  ̂Spbî  la Asam'-'
’■'blba'^áéBarcéloná.''i ■
Ño queremos discurrir sobre una se­
rie dé supuestos, sino sobre una reali­
dad conocida y comprobíidá.
Ñí el Gobierno peímite que aparezca 
én letra de moldo la versión verídica 
de lo sucedido, ni habría de consentir : 
tamppco que discurriéramos sobre he­
chos idistirt tos de lós que él há ofrecido 
en sii información: Quicial a p r e n s a  
como trasunto de la yeldad. :
Ante la > imposibilidad ' m de
reflejar éon exáctMd la sighifícación y 
etalcatiée deiaeto de ayer, diferiraosr 
pâ 'a méjores días un juicio que no pue­
den éstampar .nuestras plumas indepen-, 
diente?̂ ,' '¡'v-'’; ' ■ - ' "
La yérdt^ habrá de cô  ̂ pues,
por refarenéiáS privadas, y quedará en­
tregada ,á  Tos eomentarids verbaleaí 
mientras sút^ísta el :íigor de; la cen­
sura. /%;ÍuÍ-. , V-' ' ’
PidamoSi qúe se féstltuya a la prensa 
al estado de libertad perdido, para que 
» Bo aparezcan enmascárádas las cosas 
por. el siiencio forzoso o por el fraude 
ithpüesto.»
Ese suelto és bastante para abochor­
nar a un Gobierno que sigue tal con­
ducta.
En igual sentido, sobre poco más o 
menos, se expresan los demás diarios 
madrileños.
Los de Barcelona hace tres días que 
no llegan a las Redacciones.
La Tribuna, dé Madrid, cuyo direc­
tor ha asistido, cómo diputado a Cor­
tes, a la Asamblea de Barcelona, ha 
dicho a su regreso a Madrid, qué- no 
puede publicar el relato verídicb de lo 
ocurrido en la reunión de la Asamblea, 
porque la censura gubernamental no 
se lo permite.
Todo ésto demuestra quo la versión 
oficial no ha sido exacta  ̂que :se ha es­
camoteado descarádamente la verdad, 
a pesar déi oíreeimiento de los señores 
Dato y Sánchez Guerra.
Además, se sabe y se afirma, que la 
reunión de los parlamentarios se llevó 
a efecto; que celebraron su deliberación 
y adoptaron sus acuerdos en el edificio 
de la Cindadela; que los senadores y 
diputados reunidos, no salieron dél 
salón por un tocamiento eü el hombro 
del Gobernader civil señor Mattos, sino 
, conducidos uno a uno fuera deí local, 
llevándolos de un braza ©1 Gobernador 
y dé otro un guardia civil, pero todo 
’ ello después de haber estado reunidos 
él tiempo suficiente para deliberar y 
adoptar acuerdos. ,
Se ve, pues, que el modo de proceder 
del Gobierno ocultando lá verdad y 
desfigurándó los hechos, es vergonzoso.
fo,jafthi|tR(!hon Fkderioo y don Pedrq)-, 
Roig, Sedój Solei*, Vallós, PoU, Lande- 
ta/JUhbi? y Milá*
Diphtódds,-—AlbafuO, Alherfc, Bal- 
hé, Béllrán, Oainhó, Claret, Oüsi, Das- 
ca, Déj îngo, Parguhll, Perbández dol 
Po,zo,:p:errsr y Vidal, . Gioer, Jansaaa, 
Lérrbhxi Llari, Maristany, Matheu, 
márquás de Gáaipiü, Morera, Maciá, 
Ñbugúés, ^íajá, Rlu (Daiiiel), Eodés, 
Alvares .(Melquiadefe); Llacsó, Rüaiño!, 
Salas Antón, Salep, Ventpsá, Samá,
Ziiiaeta, Salvat#», Morayía. Tlorente- 
Azzati, Gastrovido, Gómez Ohaix, Pé­
rez (Darío), Palacios, Pedregal, "Dha, 
Lamana, Baselga, Pacheco, Cánovas y 
Oérvabtes; Moreno Meo daza. Echeva- 
rrieta, Santa Cruz, *Padrós; Iglesias,
Una pámáíft prusiana elegida por 
sufragio UDlversal-^y esto no podría 
verse hasta 1918, lo máíí pronto, pues­
to Ijua la actual faó nombrada por cinco 
áño« el 19 4® Mayo y 2 4®
l§í3Vno la dirigirían los sébialî taB, 
eomOf ya se vió ee 1912, cuándo elegi­
do el Reichstag por el sufragio iinivf̂ r- 
sal, obtuvieron en Priisia, 2.407.800 
votos de 7,487.600 sufragios.
Un Gobierno imperial en el que figu­
ran parlamentarios de la izquierda uo 
sería mucho más contrario ai militans- 
mo prusiano. B^nnigsen, hannoveríabo 
y jefa del partido liberal nación»! ®n el 
Reichstág, desempeñó un pafjol muy 
importante cerca de Bismaixk, y, co" 
rao Ghamphausen, libaral asi mismo, 
que fuó ministro, no pudieron, impedir 
1» evolución del Gobierno hacia la de­
recha, ni ©1 desarrollo del espíritu mi­
litar y agresivo de Aiemániá.
Éa cuanto a los personajes politices 
que Guiíioríno II quiere liamar al Go­
bierno imperial, ¿por qué- ios llama? 
Para cubrirse y cubrir la dinastía. Des­
de el punto de vista de las responsabi­
lidades políticas reoomienza el juego 
hábil que ha observado eu lo relativo 
a las militares, cuándo ante los rumo
sinceramente, el celo quê  está demos 
trando el Gobernador civíí, señor Gas 
tro, en varios asuntos de su incumben- 
oia, le euoonaéudamos, especialmente, 
este del Hospital, en el que puede, ti | 
quiere estu liarlo bien, desplegar sus 
inieiatiya?. Y si llega a oon-eguir lo 
que, hasta ahora; no ha conseguido na­
die,, esto es, remediar las deficiencias 
de, que adolece el régimen dp aquella 
casa, habrá realizado una obra verda- 
cleijamente meritoria que dejará grato? 
recuerdos de su paso por este Gobier­
no; por quo ea mucho y muy anómalo 
íp quo ya de antiguo ocurre en. el men  ̂
cienado Bstabiecimienl g.
Distribución d? vino ©n ícente francés
F oto  InJoTfnttción,
las colaboraciones están mal pagadas, 
los editores son unos miserables...
Entonces le corresponde a nuestro 
amigo el turno de asombrarse, ¿'...on 
somos literato? ¡Está muy bienque
C R Ó M IC A
El compañero
de Colegio
Zuj^árrsiga y Oprujedo. •  ̂ , ; j ¿gg ¿g, |a batalla del Somme y de la in-
AdheridQ8. ---Garéla : Guijarro Oa- | tervencióa rumana, enarbolaba a Hín-
denburg. El hecho de llamar al kron-oareaga. Montes y Sierra, Rodríguez 
¡González, Alvarez Valdós, Areüiona, 
RÍu:(Emiíic), marqués;:de. Matianao'Y 
conde dé; ,V̂
HE BARCELONA
L o s  q u e  a s i s t i e r o n
á l  a c t o  d e i l9
Barcelona 13.
Les parlamentarioa han facilitado 
una «nota», ®ú la qu® difcen que asist 
tieren a la réuniónde hoy los sena- 
^ ^ 4 o rtS  S3ftere»|Ab^al, Garriga, Bengi-
;  : - f » 0 # í í # ® a s  :
Á i é g t i & m í i s i :
Después de la reforma de la Cámara 
prüfiana, sé habló de un,a reforma en 
el Gofaierno imperial. Los violentos ata­
ques qué . los conservádoros daban al 
canciller Ééthmann, le ródeaban de una 
aureola de liberalismo.; Pero ya hemos 
viató lo sucedido.
La misma formación déla Alemania 
moclorna démirestra las sin guiares con- 
tracUceiones porque pasa la política in.- 
terior on un país donde se halla com­
pletamente uabor diñada a la política 
exterior y  al poderío militar. Ufla bre,- 
ve ojeada hiatóriea lo prueba*
El que debía ser -GuiUermp I, alar­
deó, en 1848,* de ctmtra-revolucionario 
activo y afin de emigrado. Cuando diez 
años más tardé asumióla regencia,^ su 
prímér acto faéree tapia zar un Gabiae- 
te couservador por otro dp. tinte, libe­
ral, «Era nU0vá¡*— decfia entonces' 
en Berlín, como áhpra se dice í «nueva 
orientación» Blsmartk había’ sidU éh- 
viadlo aBeiOin, «cál4c)--rdicia Cavour--r' 
en disfavor». Pero, Cuatro años escalos 
después, la Cámara se disolvía, eí Go- 
bíéníp tornaba a per poDServadér, y> 
Biemíarek, presidente del Consejo, en­
tablaba contru Ips lib^ralef la encarni­
zada lucha'que siguió, hasta la batialla 
ds SadoWa. _
En sus comienzos, quedó en minoría 
por 251 votos de la izquierda contra 
36 de ia derecha, ein embarga la Cá­
mara prusiana de entonces se elegía 
precisamente scgjln el sistema electo­
ral que hoy aparece como eí baluarte 
de la reáción.
Pero Bismarpk, que era eonseryadqr 
cuando se trataba de reforzar el ejérci­
to prusiano, fué casi reyoíuéionario pa­
ra fundar el imperio alemán. Por con- 
sejos suyos, Guillermo í: disolvía él 9 
de mayo del 66 la Cámara, dema.siado 
liberal, de Prusiá; pero el Í0 de Junió 
siguionte, propoOia la Confede­
ración germánica una.yoíorma profun­
damente democrática y en nombre do 
este programa radical derrotaba a Aus- ■
tria. ■ T
El programa sobrevivió a ia victoria, 
puesto que B>smack; hizo decidir que 
80 elegiría en sufragio universal el 
Reichsteg de la Confederación del Nor­
te, antepasado del Reiéhstag actual. Las 
ideas liberales comenzaron a penetrar 
en el Gobierno prusiano, y Bismarek 
gobernó tan bien a los diputados de H 
izquierda, que en Dicierubre do lb̂ o6 
se le reprochó fen la Oámara dé los be- 
ñores. . /
Allí desgarró eu pacto con la 4®r0- 
cha, lanzando la fórmula que Guiller­
mo II aplica hoy:, «La vlia cqnstitu- 
oionál no es sino un cémpromiao per­
petuo». Sedan y el eonveniq de Franc­
fort no cambiaron su política. Hasta 
1878 Bismrtck no inauguró, disolvian- 
do el Beiohstag, la era conservadora 
qUo, póse al intermedio, Burlo"w ha Con- 
tin'uado hasta hoy.
Con estos anteoedentes ¿qué garan­
tía de paz contienen las reformas pro- 
raetiáRB por ■Guillermo II?
prtüZ para quo iutervenga mas activar 
mente, es tm modo de no a/mmk' él sólo 
la responsabilidad dé la nueva orien­
tación. ,
; .(L?i ■ «(^mocratizaci6|i» de Alemania 
servirá, según sus planes, .para la con­
solidación de ios Hahenzeilsni. Peto, 
pese a las proníesas hechas, dudamos 
dé que lós cálculos itíiporíales se roali-, 
cen. ¿ i  tiempo ha de traer sucosos qué 
no serán ciertamente sorpresas,sino con­
firmaciones de vaticinios, hoy mismo 
nada aventurados. , .
L o s  a n t e c e d e n t e s  p e n a le s
Nos parecen muy oportunos el re ­
cuerdo y la observación que en el ca­
bildo municipal de anteayer hizo nues­
tro querido amigo y correligionario, 
ñor Mapelíi, respecto ai acuerdo que 
existe dsl Ayuntamiento, de que no sé 
confieran plazas de ©copleados y depeñ- . 
dientes del Municipio a los individuóla 
que tengan, antecedentes penales.
Y  es do mayor oportunidad el caso, 
cuando, según tenemos entendido, se 
han decretado alguna,s cesantías y se 
proyecta decretar otras, en el personal 
de recaudáoión del arbitrio do las oar- 
nás, para sustituir a ios actuales em­
pleados por'otros.
. Ya que se quiera hacer eso con lós 
bpnrados padres do familia, qúeahora 
desempeñan esos carjgofg, sin que lo 
piíedap evitar los concejales republica­
nos que están en minoría, bueno es que 
sé tenga en cuenta y se observe con tô  
da exactitui el acuerdo respecto a an­
tecedentes penales invocado por el se­
ñor Mapelli, cuando se trate de reem­
plazar a los aotualss recaudadores por 
otros nuevos.
Un día, aV ir por la caUer-indefectir 
blemente ha de ser así — encontramos 
un antiguo camarada del colegio, a 
quien no veíamos desde que salimos 
de éste, hace ya varios años. Al ha­
llarle, i hemos vacilado im momento 
antes de dirigirnos resueltamente a su 
merced, temerosos de que no sea e 
amigo auténtico, sino un señor muy 
parecido, y nos tiremos una de esas 
morrucotudas p anchas que hacen 
¡ época’ en la historia de las situaciones 
ridiculas. Pero notamos en. el recién 
aparecido úpa indecisión semejante, 
a  la nuestra y esto basta para que en­
trambos nos convenzamos de que, en 
efecto, somos aqueüos muchachos 
que de niños ¡ay! jugábamos juntos 
entre las cuatrp paredes dé un case­
rón regido por curas o fraites, asistía­
mos a las mismas c ases, veíamos 
igua’es cosas, sentíamos idénticas a'e- 
grías y comíamos idénticas guiropas.
El encuentro produce en nosotros 
maraviioso entusiasmo. Abrazamos 
al condiscipu'o, sin. dejar de mirarle 
impertinentemente de arriba a abajo 
y exclamamos por fin.
: - ¡P e ro  chic >, quién te conoce! E!(>
I 5 ás comple amente cambiando. Antes 
L no usabas leales ni tenías esos bigota-
I eso! No ha leído nada de nosotros.
1 Claró es que a su pueblo no llegan más que tres o cuatro periódicos de Ma­drid y éstos no publican crónicas li­terarias ni poesías. .
Sin embargo, nuestro camarqt^, 
parece recordar que una vez, estando 
en una peluquería de Soria, cogió el 
B lanco y  N egro y leyó unos versos de 
un señor que t enía él mismo nombre 
y el mismo apellidó que nosotros... 
¡Pero qué se iba a figurar que aquel
Despuéd de un buen rato de charla, 
nos separamos. Ambos, que al voiver 
a vernos nos pusimos alegres, ahora, 
al volver a separarnos, nos ponemos 
tristes. La tristeza de nuestro condts 
cípulo es algo mortificante. Nos Uene 
lástima. Nuestra tristeza es algo mño 
ble. Le tenemos envidia. El desprecia 
la literatura. Nosotros que un día hu­
bimos de despreciar la monótoma e 
iosooortable vida rural, emRezamos a*  ̂ t _-__ ’wyívlr» t’iiani» f'ííl'VI-
«ace tre, días
del río Guadalmedma, do5<̂ ® rodeado 
de Armiñán al de la Aurora, 
como hasta de cuarenta niños, 
rendo padre Ponce, quien,con su peati- 
tica condición, atendía y acariciaDa a
unos cuantos.  ̂ .
No sabemos a punto fijo el comienzo 
de la cuestión, lo cierto es, que sintióse 
de pronto una algarabía infantil luiisi- 
tada y una veintena de ios ninos 
«bien» subiéndose en el paredón y oíros 
saltando al río, la emprendieron a pe­
drada limpia contra unos cuatro ranos 
dssarrapados que en la acera da en- 
jfrente trataban de repeler la agresión; y 
había qüs ver la destreza, la maria, ia 
prisa que se daban ©arrojar piedras, 
los elegantitos, edücadiíps, cristianuos 
y priyilegiaditos niños, poniendo en
fuga a los*cuatro desdichados y descal- 
& ... ... iriiájicia—pe-
cemprender que esa "vida tiene tam- 
£...<? onr*cintn<; La Lrta. Litei á u-bién sus encantos.ra vale a veceSí mucho menos que tma
de'esas lugareñas zafias t  colorado- 
tas que, a lo mejor, heredan, como la
de Perengano, medio millón.
JOSE LUIS MENENDBZ
E l  Q ^ i s t ó n  d @ l
M w pli& l. Ú M I
Ahora ya se habrán convencido las 
aútofidaóos y todos los señores diputa­
dos provincialea de que el Ilípital civil 
éonsíituya una especie de oanlóa apar­
te del oicganismo provincial, y de que 
allí no hay autoridad alguna que pue­
da oponerse a la voluntad oqinímoda 
de la: superiora do las hermanas de San 
Vicente de Paul, que manda y dispone
en todo a su talante. _
, Ge; ha confirmado la existeneja de 
una verdadera arca de No©, en lo que 
respota a los animales de toda espe­
cie, en el recinto del propio Hospital.'
Óetdos, g;allmas, cabras, una vaca, 
todo se cría y se alimenta con los re­
siduos de la comida de los enfermos, y 
no para que óstos-rsegiin se nos afir­
ma—se alimenten a su vez con las car­
nea y la ieofae de'aquellos animales; 
nada de: eso. Estos se crían—si no 
mienten las crónicas—para venderlos y 
explotarlos particularmente, sin que 
nada del producto de ellos vaya a re­
dundar ®fl beneficio de los enfermos.
Y no es solamente esto lo que se ex­
plota en el Hospital, sino también la 
huerta y el jardín, que dan gû  corres­
pondiente producto...
En fin, de lo que ocurre em ese Esta­
blecimiento benéfico próvipcial se dice 
y no se acaba.
Nosotros, que vemos y aplaudimos
zos.
En aquellos momentos no nos ha­
cemos el cargo de que si nossotros no 
llevamos gafas es porque tenemos la 
suerte de tener mejor vista que. nues- 
tre amigo de la niñez y de que si no 
lucimos sobre el morro superior unos 
Ipelachos crespos y erguidos,es porque 
' acostumbramos a afeitarno,s un día si 
y otro no
Hablamos después de nuestras cosas, 
dándonos reciprocamente sendas refe­
rencias, Y  nuestro asombro sigue au­
mentando. Aquel muchachi'o rubio y 
desmedrado qae en e có’egio apenas 
se llamaba Pedro, siguió la carrera de 
Médico en Valadolid y ahora es ti 
tuiar en un pueblo de la provincia de 
Soria. Viene a ganar, entre unas co­
sas y otras, unas 3.000 pesetas en bue­
nos bi'letes de Banco y.unas 2.000 en 
cargas de excelente trigo. Total unoS 
t.OOOdurejos qué para é', su mujer y 
sus tres hijos, viviendo en una a dea, 
constituyen una considerable fortuna. 
Ahora ha venido a Madrid, apro ve 
chando ios trenes baratos del es ío, a 
hacer una compras. Verdaderamente, 
la posición social de nuestro camara­
da es comovedoraraente brillante.
Pedimósle referencias de otros cori- 
dicípüios y si beiiemérito nos las faci­
lita cump idamente. Fulano es juez en 
la provincia de Sa'amanea, gana 
17.000 reales. Mengano es ingeniero 
industrial y está dé Director en una 
fábrica de Barcelona, con un sueldo 
de dos rail duros. Perengano se casó 
en su pueblo con una muchacha indí­
gena, fea y rica, y ha heredado medio 
millón. Pérez es, notario de Cádiz y 
gana un dineral., García es registra­
dor de la propiedad, en un pueblo de 
Burgos y sale por unos miles de pese­
tas. Ante estos informes, tan sabia­
mente suministrados, nosotros nos 
quedamos un poco confusos. Nuestro 
amigo lo nota y nos pregunta:
Bueno, Y tú ¿qué te haces?. ¿Qué 
ha sido de tu vida? ¿A qué te dedicas?
Podríamos ;mentir, pero contesta­
mos con abso'uta sinceridad y referi­
mos en breves pa abras la histox ia de 
veifité años. Cuando salmos del cole­
gio vinimos a Mádrid a estudiar la 
cáfrera de filosofía y letras, que al 
cabo de tres cen urias de suspensos, 
sobrellevados con úna ecuanimidad 
admirable, terminamos^
Ya por entonces habíamos consagra­
do nuestros ocios, que eran muchos, a 
dejarnos enamorar por la Srta. Litera 
tura, y cuando salimos de la Universi­
dad entramos en un periódico. Hemos 
escrito varios libros-novelas, versos, 
hemos colaborado en las principales 
revistas literarias; hemos estrenado 
cerca de 20 obras teatrales, algunas 
con éxito... y nada más. Vivimos me 
dianejamente. Madrid, es muy caro,
zos—o®mo Jesús en eu .
queños trinitarios, que asi buDieran 
podido poner ©las en '
librarse de aqueila nube de piedras que 
se les venía encima,
Mientras tanto, ei reverendo paüie 
Ponce, sonreía beatíficamente, achri-- 
ciando a los elegidos que llevaba jua<.o 
a si, colgados de sus brazos, sm pío- 
nunciar la menor reeonvención, sm 
protestar, sin que una queíateahora ae 
sus labios, siempre riehtes y p.Ucente-
bien vestidos' 
los niños,
De vez en vez aparecen en los 
dicos locales, con títulos despectivos y 
excitaciones a las autoridades, gaceti­
llas y articuíos que envuelven acres
ros.
Siguieron los zulús 
arrojando piedras, no ya a ios nmos, 
que habían desaparecido como por en­
canto, sino ai ©tro barrio, al desprecia­
ble y mal oliente barrio, donde segura­
mente ninguno de sus moradores habta 
tenido unos duros de sobra para educar 
a sus hijos en un colegio, en que tantas 
y bellas cosas se aprénden; incluso des­
de niños a mirar cbn soberano despre­
cio a esos desheredados para quienes 
los hados de la fortuna no tuvieron a
diatribas contra los pequeños zulús que | «353  ̂ por sus humildes cunas,
en el tío Guadalmedina y en otros lu-s •
gares de la capital, esparcen sus ocios 
y fomentan su incultura, en la kabilena 
V asresivr" íarc^ de apedrearse.
Esto de las pedreas, como los boque­
rones, la «Casa Grande» y ios tíos de
las biznagas, constituye una nota típica
Y mientras las piedras, llovían, ante
la general protesta de loS transeúntes 
que se veían con un ©jo o un pedazo de 
cabeza menos, el padre Pon ce> sonreía 
beatificamente, sin que sus labios pro­
nunciaran la menor reconvención, la 
menor protesta al parecer satisfecho dei
de esta bendita, pacífica y pintoresca | piadoso, humanitario y educali
. __  j J .  ...rtmnrlll V PSni- S ,  ̂ u:__tierra, cuya indolencia corporal y espi 
ritual corre parejas con el precioso te- , 
soro de sencillez y de mendíoaahsmo i 
qué nos caracteriza. , ¡
Todos los dicterios «urbanos» mas
signíficativos,todás las frases más grue- ' 
sfi dei repertorio periodístico-informa- 
Mvo, S0 han vaciad©, en implacable alu­
sión,sobre las desgreñadas testas infan­
tiles de esos desgraciados arapiezos, 
que inconscteníemeiite se regalan pela­
dillas de arroyo con un ardor digno de 
mejor causa. ,
Peta los gacetilleros y articuleros que 
así maltrataron morafmente a los pe­
queños inoducados, no tuvieron en 
cuenta que la mayoxíá de ellos son ni­
ños entregados por completo al arroyo, 
ál abandono más censurable. Unos, sm 
padres y otros que los tienen, como si 
DO los tuvieran, pues siendo necesario 
buscarse la vida fuera de la casa—-el pa- 
padre en su trabajo de obrero manual 
y ía madre sirviendo, lavando o en las 
faenas—-quedan a merced del vecinda- 
ú  de la divina Pro-





Tres escogidas secciones a las ocho 
y media,nueve y media y diez y media, 
en las que tomarán parte
l a  JO Y E eS T A
aplaudida bailarina.-El notable duoto
cómico de gran éxito
H ySlíET -FÉN iX
y la hermosa y célebre canzonetísía 
ELVIRA C O R T ÉS
PELÍCULAS
Platea 4 ptas. Butaca 0‘75 General 0 20
rio, o bajo la custodia e la ivi a ro 
videncia, las máa d¿ las veces. Además, 
estos niños, la mayoría, no van a la es­
cuela ni a ningún centro de recogi­
miento y educación. Permanecen, por 
io general, abandonados a sus propios 
e inexpertos impulsos, a su órfhnda  ̂
social. No obstante, se les prodiga con 
frecuencia las más duras fráseS, sin es­
carbar siquera un poco eníadorteza 
del mal. . ;
Pues bien,.si esos désdiGhados nos 
merecen calificativos tan despiadados 
cuando de pedreas se trata ¿qué con  ̂
ceptos ni qué calificativos merecerán 
unos niños bien vestidos, mejor ali­
mentados, educados en buen colegio, 
bajo los altísimos preceptos de la aus­
teridad cristiana que, no sólo se dedi­
can a tan vituperable deporte, sino que 
además lo emplean contra otros niños 
pobres, dignos de esa caridad tan pre­
gonada?
Y he aquí el caso.






nes de tarde y noche. 
Sensacional programa 
Estreno de la monu* 
mental cinta en 4 actog
E l p risio n ero  de Z en d a
(Exito* asegurado)
el quintoCompletará e! programa 
episodio do ,  .  «
L o s  m i s t e r i o s  d e s  ihiareia»'-', 
IsfQta__A pesar de lo costoso de la 
cinta «E! prisionero de Zenda», los p re ^  
cios no sufren alteración, siendo lose 
de costumbre.
P O P U L A I S '
Puei’ta 3ol Sol 11 y  IM»
E L
Se vende en Madrid.
En Granada.—Aceras del Gasino 18.
En Bobadilla.—Biblioteo» de la Bstarión
11
P á íg in a. fe c u n d a . P > il*Í iM
L ñ  P m m E S M
Concluida la tarde, araene2aba tempestad y 
negros nubarrones ensombrecían aún más la 
verde penumbra del bosque. El soldado, si­
guiendo el camino, salió a la planicie ilumina­
da aún por la mortecina luz dél día. La reco­
noció en seguida, recordando la descripción 
que de ella le habían hecho, y tamt'ién,por lo 
saliente dei elere, la casa que buscaba. Se di­
rigió hacia eUa sin vacilar y dándose prisa, 
pues las primeras gotas de lluvia empezaban 
a c ^ f  pesadamente sobre el suelo pblvorien* 
te. del camino.
Llamó a ¡a puerta y ésta se abrió al mo­
hiento.
—r.El señor Maray? -- preguntó.
—Papá í!0 está. Há ido a la ciudad—con­
testó tipa voz fresca de mujer—. Pero si 
quiere usted ver a! guarda adjunto, su casa* 
¿std a dos pasos .
La que así hablaba era una joven como de 
diez y seis a diez y siete años Era alta y es-, 
belta, su rostro tenía aún contornos infanti­
les; pero sus ojos expresaban seriedad y dul­
zura. Con las manos procuraba echar hacía 
atrás ios mechones de pelo castaño que le 
caían rebeldes sobre ef rostro.
—No; quiero habiar’con el señor Maray— 
balbuceó el Soldado
Este se había quedado un momento absorto 
al ver a la muchacha, y ésta también le miró 
asombrada, él adivinar en aquél cierta coxte- 
cierto azeramiento qüe desdecían de su 
C^írpulencia y de su rostro enérgico y deci­
dido.
—Si pudiese volver... pero no me es posi­
ble—murmuró el joven— Tengo que volver 
a toniar el tren esta misma noche Además, qo 
es a su padre; es a usted quien tengo que 
hablar.
La muchacha apenas pudo oir estas pala­
bras; tan grande era el ruido que producía la 
lluvia. Le hizo entrar, cerró la puerta y los 
dos permanecieron de pie en la vasta habita­
ción, casi a oscuras.
—Veo que no sabe usted nada...—exclamó 
el soldado,buscando palabras para empezar—. 
Creí ’jue a estas horas ya habría llegado a sus 
oídos.;  Hubiese preferido dar la noticia ,a su 
padre; pero como tengo que‘ marcharme eri 
seguida, y como, por otra parte, na puedg 
dejar de cumplir la promesa que hice. 
gp del frente, ¿sabe usted?... Me S  
Vatííier y he sido compañ' 
ouien usted connrí*. .. Sí r® 8
ronel. de ésta Zón^ don'Rafá^|j^|mis Kúñez 
y 8ú h’jo den ttosé '
En su ^ m p s a  tinca del Aguj.eka, ijasan 
una tempibradi’á, dón Manud Jhnépdz Lom­
bardo y a||li8tingukia familia- .
Hit é « r r l d á ;d e  l i JP te s is -a
Para pasar unos días han Gi-
braltar, don Juan Salcedo y su bella esposa.
En unión de su hijo don Andrés, ha regre­
sado de Lanjarón, la distinguida señora doña 
Elvira Alíus, esposa, de nuestro estimado 
amigo don Andrés Vázquez.
Con toda felicidad ha dado a luz un robus­
to niño, la esposa de nuestro apreciable ami­
go don Diego Fernández Domínguez.
Nuestra enhorabuena.
De .temporada ha marchado a una finca de 
Valle ̂ Niza, acompañado de su distinguida 
familia, nuestro particular amigó'don Ricardo 
Albérí Fomata, diputado provincial
Ei Cfrcullp
Esta importante. Sociedad' ha hedhi? stt l 
tioiiativii djé costumferé a la A sot:iadón"^. 
fe l?rerisé) motivó dé la cetetífación de 
Bá corriífe {fe,,Joros patrQpinada por los 
periodistas. '
Mialia
Ei pi^sideníe de la Asociación de la 
Prensa, señor pintora y el de la Comisión 
de espectáculo^ de lá misfna, señor Viñas, 
cumplimentaron ayer a los señores de Es­
trada, significándoles el agradecimiento de 
los periodistas p erla s  atenciones que les; 
dispensaron.
Q jon ^ S eH o
Vinieron ayer de Melilla, el veterinario mi­
litar don Rafael Carballo, la distinguida seño^
ra viada ¿e  Orell y su bella nieta, el comanV /íaní-íl Aa ir,(anfu,.ía ¿Qjj LUÍS SÁCZEL yda te de infa tería 
Luis Barrero;
$fen
Ha venido de.Almería, el presidente del 
Casino de aquella población, don Arturo 
Lengo Parra.
Se  encuentra enferma, fe anciana madre 
del reputado facultativo -y distinguido amigo 
nuestro, don Enrique Rive?á Pons.
Deseamos et pronto alivio de la pac|ente.
Los baños ds «La Estrella» offecían ano­
che animado aspecto,' vestíbulo y terraza 
estaban profúsaraeníe, fluiftinados con faro-, 
lillcis a la veneciana.,'.
• La, gente, ávida de encontrar un sitio 
fresco, se'dió’ciía' en dicho balneario, para 
escuchar a la notable Banda, Municipal de 
música. ’ " ^
El éxito logrado por ésta, cuyos progre­
sos son cada vez más visibles,; siiperó/--a 
I todas las esperanzas. ■’i'
I  Interpretó con sin igual acierto el csco- 
I gídq programa que conocen los lectores,,y 
I el numeroso público que escuchaba a núé|- 
I tra éxcelehte Banda Municipal la hizo Ol> 
I jeto de eníusiggfes anlauiíófi; • ' ■
Para corresponderá taíes' muestras do
i ■ '
a  m o ta lú r g le a  S-A .-n a ia ifa  M ^ ip iA S
OonDtmeoiónes metálicas, ra^utesfli^s y giratonos. 
p a ta a c e ite 8 ,^ á te á a .f i jo y ^ ^ ^
V de hierro oá oieaas haeiia S OTO líüogramos da peso. Tai
jos. fornílleríaoon tiierpasy p^eo .de fes Tilos,
Direoción tífegráfioa «La MsíalurgiGa», 
rio, M achante, 1. ^  S O M P S á  H I E R R O  yOMBiHO VIEJO
3.—Escrito-
‘ E L  L L A V I N ,
mmBEñE  T
H lt s s ® s í é i 8  « i  p ® i *  « i s a f ' o r  f  m © ® ® !*  ú &  f ® r s * ® t e H a  
' s m i ñ  m m m ,  m .  —  m ñ L S í m
Batería de cocina, herramientás, aseros, chapas de zinc y 'fetén, alambres, estaños, hojalat»
, En el negóciado, correspondiente de « j e , 
f Gobierno civil se recibieron ayer los partes.
' de accidentes del trabajo sufridos por los 
1 obreros siguientes; , . ,
5 Antonio Espejo España,]úan Chica 
i Jerónimo Rodríguez Hidalgo, Jo s¿  Martiw 
\ García, Juan Vargas Martín, Salvador Ló-f 
‘ p e a  Cristóbal Ramos Reina; Antonio Mi- 
,• l lá M a rc íá , Salvador Castro Pérez, Salva- 
I dor Muñpz Navas, Antonio Tons Gástenos,
I Fernando Ruiz Bonilla, Manuel Urquijo y 
I Antonio.,Santiago González.
lorniUería, ofevazán, oementos, etc., etc.
Ha pasado a informe del Comité JJfovin- 
cial de Fomento ima solicitud de don 
Eduardo Pacheco Durante, pidiendo una 
plaza de corredor intérprete de buques. .
Fepi-etepísi a l
J Ü L I Q  S O U X
JUAN G 0 m £ 2
Maquinarias, Chapas, Tuberías,
« a a n e i *
.GARClíl -2 0  Ü L  28'
Borúbas, Cementós, etc.
B A J E R A S ,  HES. A D O R A S } ¡ffiEW ERA S
La Compañia de Tos fekocarriles'' Anda-  ̂
luces envía al Gobierno ciyil un pro}^cto, ; 
para la toma de agua de,.sus^TQCPiiio'^ ,̂^ .̂^ !̂| 
en el apartadero de pescadería. '
En él vapor correo de Mélillá llegavdiT
ayer a Málaga los pasajeros siguientes: .  ̂
Don Ignacio Ortega, don Timoteo^ Ruiz, 
don Vicente Fernández, don Alqanfíra,^;^^i 
Martínez, don Antonio Baena, don Federí-’^
, co Ayala, don Juan Castilló, don ’s
I Gilabert, don Rafael Cañeiro y don Manuel. ? 
Serpa!. ' '
, afecto, el inteligente y concienzudo direc 
I íor, señor Belmoníej dispuso qüé se biia* 
I fáil él jsrécípsG minüéto dé «La .víéjécíía»
■ Granlfpreiiiio»'y Medalla 
:3e "0ro en la-exCOáldéa de GÉNOVA
La Diputación provincial ha nombrado 
a don Manuel Dufán Calderón y d m  Pedro vL| 
Boeía Sánchez, agentes ejecutivos R|ra que 
procedan por la via de apremio contya ios 
I Ayírntamieníos de esta provincia, mocosos 
s en el pago de contingente provincial.
EM EL.SUBIERAS ©|VIL
’JiÉíata d e S sgb sisíen ciás
q ie  ste  Conoce... í o„t;í_ m r̂rr ' Está herido... erj-f .;;-*'‘ ^®^®bfeT?ullier..< 
mente... • ® -«^emente... muy grave-
verda ’̂,°* ¿Ha muerto? ¡Dígame usted la
.ul soldado no contestó, viendo que la jo ­
ven había adivinado ia verdad. Estaba cons­
ternado por haber dado' tan bruscamente lá 
üoticid, cuando había estado durante todo el 
canr.r.o pensando él modo de darla lo más 
.sijave.K3er>te posible. Al levantar la vista so- 
bi e id joven la vió pálida y con !as mejillas 
nutíiedus df lágrimas; pero le sorprendió no 
ver en ella la desesperación que temía y es­
peraba. Añadió en voz más baja:
~ L e  tenía prometido traer aquí algunos 
objetos de su pertenencia, como recuerdo, si 
® desgracia . Aquí están.
Dfcjq sobre una mesita un paquete atad© i 
con citas negras.
— (Dios mío!.. ¡Dios mío! ¡Qué de*irropin 
para la pobre Luisa!—exclamó la
' íI jUísh!.,, ¿Entonces estí> j^ven*
de Pablo?ted? ¿Usted no es la novJ
rra Yo, entonr^I» empezar fe'gue-
años. ¡Pob'-í.r^®- catorce
taba últimos'días es­t  m to
hacía tiempo que no
>’'F'ra ver-  «í «hi puede averiguar alg i;..
de usted... pero como se ha­cia de una niña.
A Í “?=>®^yosoySmllia.
d.6,•  ̂ tíiUtOllCPS ACO t"
suplicó que lo t- í  hermana. Me
riendo en e> Cayó junto a mí, mu-
sible h*r . ‘ ®cto... En cuanto rae ha sido po- 
ami' cumplido mi palabra... JSrá mi mejor 
 ̂ .go, siempre estábamos juntos... Cuando 
-|ie hizo jurar que vendría aquí, me ofreció 
nacer lo mismo si era yo quien caía... Sólo 
9*̂  ̂Pó*" uii, ¡bal], no valía la pena!... 
—¿Porqué?
7.¿Q'*dPo*;qúÉ?.. Pues porque yo no tengo 
nadie, ni familia, ni novia, ni... Y si viese us­
ted qué triste es pensar en eso allá lejos., 
^ r o  veo que le estoy hablando a usted de co­
sas que no le importan un comino
contestó la joven diciéndole que sí le in­
teresaba su triste situación, y que se hacía 
in lo horrible que debe ser pensar en
w. mu-rte sabiendo que nadie le podría llorar.
y lian la miró entonces cara a cara,y se atre- 
Vio a preguntarle; <= 01 c
úü tiene el sovio en das trín-
La muchacha hizo un móvímíenío negativo 
-.-̂ n la cabeza, poniéndese muy coioradá. Yol- 
j  guardar silencio, llenos deújft sentí- 
üi’l í r i ®  ñ»Pr«cÍso, en el que se mez­
claba el dolor qua ep desprendía de fes po.
tre ío*' d̂os*'̂ *̂ * colocadós allí en fa mesg, en-
EJ ..oldado pensó confusamente en iJa rauer- 
íi cercana, y sintió un enorme
y ”0 se atrevióex^esaelo y se limitó a decir:
fioíTrf ’ *Jiarcharme. Quisiera hacerle a 
Hr n ¿Me permitiría usted de­
cir a un compañero que si me ocurre ateuna 
® “®*̂  ̂sJg«nos recuerdos que 10 deje?... ¿Nq se enfadaría usted?
na ton fr A una mirada llena de com­
pasión y de emoción, y conmovida le dijo:
Vol e r 'á ^ ^  usted... Estoy segura de que
Ayer, a las diez de la roañafia, ee 
reunió en el GoMerao civil la Junta de 
Subsiatanefas*
Presidió el Gobéruadur civil, señor 
Oasíro y asistieron el Presidenta de la 
Audiencia, señor Garda Valdecasas; el 
alcalde, señor Lópea .Lópe®, el DeJégá* 
do de Hacienda, sóñor Bonilla, y ao- 
tu|9.4o de seeretárie el señor Castaños.
Se trató de la salida de esta capital, 
con destino a Barcelona, á® delta can­
tidad de pasta sopas, acordándose 
no poner incoUyeniente a dichas éxpQ- 
didopes, visto el escrito presentado a la 
Juntapor don Rafael Cabrera, en re­
presentación áe,tóa.o el gremio, por el 
que se cpiñprofiaete a tener abastecida 
®̂ -va capital y no aumentar en -seis mer 
Ses el precio de dicho artículo, de siete 
péselas arroba.
También se aeoi'áó autorizar la sali­
da de 400 toneladas de leña, con desti­
no a Méiíila, de epófornaídad con la 
petición formulada por el Comandante 
general de aijúella plaza,
Y no habiendo más asuntos que tra- 
tar,ee levantó la sesión, a las once.
^^y© |as ilé l w eclw fifario
Los vecinos de la calle de Mosquera, 
que no sienten sfieión por la musiqui 
Jlá rarnplona de los pianos de manubrio 
que hiere los oidós, so lamentan de lo 
qué sé predigan los tales pianos en 
dicha calle, dándose el caso de haber en 
ella dos o tres al mismo tiempo.
_ Esos vecinos dicen que, menos mú­
sica y más tranquilidad y sosíégo, pues ■ 
no hay razón justificativa de ia]pórdida 
dê una y otro por que los encargados 
de los pianilíos hayan establecido en 
le mencionada callé el salón de sus des­
concertados e inaguantables concier­
tos.
La queja que nos formulan debe ser 
qtendida por lá autoridad municipal 
y, espeíamps' que a;f,.í 6ca, ordéhánddse
f  íá hermosa fantásíá dé «Mc^üxá»;
En este número obtuvo la Banda un. 
triunfo resonante; la madera realizó uhá) 
la tor digna de los mayores encomios. . [ 
Contadas veces hemos oidó tocar «Mp- 
füxa» ián períéctaméníé comp anoche. I 
La ovación qüé recibiératí ios prófesorts 
íüé étiiüsiasíá y merecida. |
La, Banda Municipal de Málaga es acree­
dora, por sus adelantos, a que todos con­
tribuyamos a su engrandecimiento,, y corno . 
una bueña Banda de música es uno ide lo:i‘ 
síntomas demostrativos de la cultura'de ui. 
pueblo, es de esperar que Ta Corporación t. 
que pertenece, conocedora de sus éxííoí, 
procuré elevar su prestigio, aumentando /a 
cantidad consignada en el presupuesto'paTa 
ella. , .
El públleo,. supremo juez, otorgó a(la;l 
Banda el galardón de sus aplausos, pero 
hace falta que aquellos que pueden hacerlo 
la concedan el apoyo pécüíliarío que ne­
cesita.
Por lo que anoche oímos, habrá otros 
conciertos en los-baños de «La Estrelfe».
Si de algo le sirve nuestro aplauso a la- 




Por la seccióií iprovincial de Pósitos han 
■sido nombrados auxiliares recau­
dadores, don José dé'Sótó Villalón y don 
Feffe lo z a n o  Postigo, c C ^ Ú o  en 
cargtf, dí>n Francisco Vivas Sántos.
dicho.
JU Íg y o  y j
taitlMen 
fas acreditadas MABiCxAS 
R E G ÍS T R A L A S  de
pastilías |?á5a lujar cal-  ̂ ______ _
zado y correaje SUCE- T tre del reparto de el
^ Marifadas, del año actual, tendrá lugaTv
La cobranza voluntaria del terc%;_trimes-
NOTAS B l f i t l O P A F Í C A S
'SJ
El número de esta popular revista corres;, 
pondiente a la remana actuahpublíca selectos 
originales literáríós de Federico García Sán- 
chiz. El détéctiv'e Ros Koff, H. Ginér de los 
Ríos, Morenas de Tejada, Gillermó Díaz Ga- 
neja, Andrenio, Narciso Díaz de Escovar, 
Fernando Mora, Cristóbal de Oastro. Alejan­
dro Miquis, José Francés, P, Martínez Oorbq- 
Ján, José Montero y otros varios, admirable-, 
I  mente ilustrados por Marín,'Verdugo Landi, 
Pedrero, Vicente, Areuger y Vallejo, multi­
tud de hermosas fotografías en negro y en 
colores, etc., etc formando un conjunto de 
extraordinario interés y ds irreprochable 
btíen gusto.
Se halla a 30 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diarios.
a íqs piáhijlqa qiy? sé-raav-
SO R  DE D O M IN -. 
GUEZ-VitoriaffElHue- 
fo:o y ‘ícNumancia»conio
igualmente e.l económi- 
c© Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade-= 
más almacenista ,de toda 
•clase de Materias ̂ primas 
para el ramo de cerería
y blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Dómlnguez, calle Nueva 
50; HíjósMe Antonip Chacón, Cisneros 55 (Droguería,)
© R A M  F A b r i g a
Í*8íí-'
I El juez de instrucción del distrito de la 
I Alameda detesta capital cita a Miguel Gqn- 
i zález Fland.es (a) «Pelota», para la práctica 
I de cierta diligencia sumarial. ;
I El dé'Santo Domingo, a lo's padres de 
Máffeít# .Carmena Campos, para prestar
i declaradÓ'fív ' ,v  ..
I El de McmíorOj a Juan iVíünUo Martin,
I para notificarle’una sentencia. ;  ̂ .
I El del Colmenar, & Pedro Trujillo Palo-
I mo, para prestar declaración.  ̂ -
I Ei de Algeciras, a Ana García Florido, 
f para responder, a los cargos que sé le ha- 
I Gcn.
¡ El de Puerto de,Santa María, a Antonio 
f Pérez Madrid, para ser oido eii * una sCausa 
I que se sigue en dicho juzgado.
X>E
J @ Y E M i M  Y P L A T E M I M
Plaza Ú0 la Coaatitúoián, núm. 1. — Marqués d,e la Paruegá, núm. 1 y B. — MALAGA
jEl Juzgado de primera instancia ñe Gau-: ,, 
cín áaca a pública sübásta ,una  ̂ c ^ á  seña­
lada con ei númerp 1 en la calle B a ja , íic  
pueblo de Benarrabá, en '7.300 pesetas.-
yh? eóp la músícá á 'otrk pásrtfe donde 
no;é?|or,be.' ' - , ■
: G O M i © i é « i :  r a á V i R G i A l . '
¿ -^q í̂?.., ¿Volveré aquí?
cabezá Juan le 
e S J t S ®  .en que
la ?
lo largo de! camiro, que 




En el expreso de; la mañana llegaron de 
Efiuardo Bayo, don Antonio 
Jaén, y don Juan Montillá.
De Casariche, el Director de los Altos 
iiomos, don Antonio Bergerón 
De Rlontilla, don Emilio Rosado y su sobri­
no don Antonio Rosado Sánchez Pastor.
En el expreso de Ja tarde marcharon a Ma- 
b.» comerciante don José Redinfir. Mr 
Marc Vidal, don J .  Mane. ■ *
A i oledo, don Ramón Díaz Peterssen y su 
Hijo don Javier. ,
A París, don Antonio Beyot.
A Córdoba, don Federico Valdivia.
A Jaén, el abogado del Estado don Euge­
nio Alcalá del Olmo.
A Granada, el apoderado de la casa de La­
ño.?, enn Federico Heatón, don Santiago Va- 
lenzuela, el catedrático de la Universidad 
GentruI don Juan Nakle, don Juan Moré de la 
Torre, y don Justo Peralta.
• \  Sevilla, don Silvestre Navarrete, don Ig- 
Mcio Frediani, y nuestro compañero en ia 
Prensa don Fernando Buquet Millán 
A Cabra, don Ramón Laque y don Francis­
co Jipes.
A Loja, don Ricardo Torres Otero»
_ A Aiitequera, don Francisco Timonet, don 
iideionso Palomo, don Antonio Casare^, don 
.José Carrell y don Juan Almagro.
. Ayeb itiarc-haton a Madrid, ei íeiifeiife to-
Bajo la presidencia d á  señor Galafat Ji­
ménez .y con asistencia de lós voeálés que 
la integran, se retiñió ayer es^ organismp. 
'adqptándolós sígu'ieritéfe'acuerdos: • . •
Es leída y aprobada el acta de já sesión 
anterior. . • '
Saheiónanse los informes sobre instruc­
ción de expedientes',, previos para la decía-' 
ración.de .responsabilidid. a lós concejales 
.que compqnén Jos ¡Ayuntamientos ;d̂  Cútaf 
ŷ  Sayalonga, deudores al Contingenté pro­
vincial por el prim|r1;riméstre deT corrien­
te áño y sobre' adopción de la expósita 
Hermenegilda'Pacheco Flores.
Autorízase la enagenación de bienes pro- 
; pios deLMunicipio de Alozaina, para la ad 
quisición de edificios para escuelas públÍT 
cas y Casa Capitular.
Se  accede a la redamación de don José 
.Sánchéz Martínez, contra su cmata der re­
parto de arbitrios de Vélez-Málaga para
Se sanciona el ingreso en el Manicomio, 
de los alienados Alberto Sherr Zin, Inés 
Guzmán Luna, María Fernández Fernán­
dez y María Mesa Campos.
Sandónanse también el informe relacio­
nado con Jja-veónstitución de la fianza defi- 
iiitivarpond contratista de bagdés de toda 
la provincia por los años de 1917, 1918 y 
1919, y  la solicitud formulada por Matilde 
Agustina de la S. T. Jordán, para que se 
le éóhCedá'autorización a fin de contraer 
matrimonio. ; •
•Se aprueba la cuenta de los gastos efec- 
fiitados-durante el rnes'- de Junio, ültímo .en 
la Hijuela de Vélez-Málaga.
ídem, Ídem, en el Hospital e Hijuela-de 
Rqnda.'
Sé sanciona el informe sobre exacción de 
las multas y apremios impuestos al alcalde 
de Pujerra, por no haber remitido la certi­
ficación que le fué redamada de los ingre­
sos habidos en aquella Caja municipal des­
de el 13 de Abril al 31 de Mayo últimos, y 
sobre propuesta al señor Gobernador, de 
adopción de medidas de rigor contra va­
rios alcaldes de la provincia, por no remitir 
la certifícadón de ingresos que se les tiene 
pedidá con relación á los mééés de Junio 
y Julio últim os.'
La Comisión 'queda eñteradade una real 
orden, declarando válida la. elección de 
concejales úítimam^ente verificada en Qo- 
m,ares. •
'' l^ e s te jo s  á e  S®K8%iago
Refecidn de las sumas recaudadas.
(Continuación)
Don Salvador Santiago, 2 pesetas; doña 
María Fernández, 2; don Manuel Arenas, 2; 
don Francisco Ointora, 0 ‘5O; don José Zafra, 
;2; Banaderfe Almeriense, 2; don Francisco 
Zafra, ,0*5Q; don Félix López Urajde, 2; don 
P.abiD;Pastor,! ;  den Cristóbal' Morales, 1; 
don Lucio Sanz. 2; Sánchez Vida! Hermanos, 
2; don,Manuel Rubiales, 1; don Emilio Man- 
díy, 2; don Ántoníó Moreno, 0‘5d; Hijos de 
Féliji: Martínez, 1; don Francisco Suérez, í; 
don Angel López, 1; don José Muñoz, 1; doña 
Francisca Fernández, 1; don Joaquín Guerre­
ro, 2; don Francisco Gutiérrez, 1; doña Ma­
ría Ramo?, J ; Presidente Audiencia, 2; don 
Evaristo Minguet, 10; Compañía del Gas, 50.
(Continuará).
, No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aqid ep Málaga, oongtruye en plati­
no, oro de 18 jquilatés y plata," toda clase de joyas, desde la más seneilla hasta la de con- 
feocíón más esmerada y exquisita, .
•Esta Casa tienéicopiosa variedad dé objetos artísticos para capricho y regafe; sus 
eleganíes.aparadores son permaiieate,Exppsicióa de los trabajos que hace.
, -Esta Oasa ofrece, ventajosaménte para los oompradórés, las mejores marcas en el 
Batno de Relojería, garantizando toda «ompostura, por difíciles que seá> en relojes de 
MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
-si® W I Í I Í L I . .0  y
aSarqués eS® Ea PanSesa, E y 8 . — p la z a  fS® E« C oastiS ación  
'  -* -  MÁL AGA
J é
n
L a  O olQ n ia e s c o l a r
s o i F i r r ó
M O O U
Pór la.preaehte se invita a las niñ is 
prójpuestas para" formar parte de ia Co­
lonia escalar, y que aún no han sido 
reaonocidas, se presenten mañana Ln- 
nes, en ia Oasa-Ayuntamiento a las 
nueve y inedia de la mañana.
También deben concurrir a la mis­
ma hora las niñas reOonocidas que por- 
teneceh a las Escuelas Nacionales de 
Sanííâ  Ilosa, San Juan, Santa Teresa de 




£ I ^ A O O « - “
A L ^ A ÍJE N E S CrV', 
Y 06 ^.pillos
La AudiéílGÍa de Granada ha dC-l|^^o 
sentencia en autos del juzgado de Ah J i ­
quera, seguidos eritfe-don Francisco. doñaV 
Soledad, ,dpña Elena, dofi AntOniq, doña»
Carmen, doña María Jesú'3/ don Pedro.
don Manuel G arda Berdoy con don José 
Beltrán Pareja, sobre mterdicío de reco­
brar y en el sentido de que 9e tiene p o f de­
sistido ál señor Beltrán Pareja, d e ja  apela­
ción interpuesta contra la sentencia dictada 
por el'juez de primera Jnstaneík., de Ante­
quera, con imposición a dicha pá^\é ,de las 
cosías dél.recurso. •,
AÍ Polo fue Sisebuto 
hace un año, y yá no escribe. 
¡Habrámuerto de escorbuto 
por no llevar, el muy bruto, 
«Licor del Polo de Orive»!
om »
f
SÜ LP H A T 6 OF A M M O N IA  A S S O C iA T I O N
15 ‘ VALEN CIA { P « a » )  ’ ■
A at/ioaesiim -procura-
iJu virtud de las (jí êpea transmitir 
das-por la censura,, queda prohibido 
las notíeiás y comentarios reforentes:
A las instituciones fundamentales.
A ía cuestióií militar.
A las Juntaste Defensa, militares y 
oíviles.'
A los mQVjl êníiqi ̂ e . tropas.,
A nombramientos militares.
A los manifiestos y proclamas spoio- 
tariáS.
A los mitines y huelgas.
* A exportaciones.
 ̂A  torpedeamientos, eri aguas juris- 
diqcionales, de buques españoles y éx- 
tranjeros. •
A movimientos de buques en los 
puertos españoles.
A ia neutralidad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, fes 
crónicas y los comentarios sobi© ía gue- 
rrá^y las apreeiacionés sobre los países 
béllgerantes,
Y no m permite que aparezcan 
blaneos ea los periódicoá.
Ayer ocuparon el banquillo dé la Sala 
primera, los hermanos Seyéri.óo y José 
Orellana Márquez, para responder de los 
cargos que se les imputan.
Aprovechando el procesado Jerónimo, 
tener fácil acceso a la ferretería que.en'.esta 
(Capital posee doji Francisco Cordoncillo 
Ortega,^por prestar en ella su otro herma- 
rio José, servicios como mozo, quedósé 
escondido cuándo de noche cerraron las 
puertas, dentro del establecimiento.,
_ La madrugada del 9 de Diciembre úl­
timo, correspondiente a la noche en que se 
ocultara él Séverino, sustrajo sin fuerza ni 
violencia de un cajón, 45 pesetas,de las que 
entregó a su hermano Jo sé  10 que se las 
apropió conociendo su ile.gaí. procedencia, 
fes que devolvió después .de descubierto ei 
hecho, al señor Cordoncillo.
Él fiscal, en el acto de la vista, interesó 
para el Séverino la pena de cuatro meses y 
y un día de arresto mayor y 225 pesetas de 
multa para su' hermano José y 35 pesetas 
de indemnización.
El señor Aguilar, defensor de los proce­
sados, estuvo conformé con 1a pena pedida 
para el primero, solicitando la absolución; 
en cuanto al José, que ignoraba la pjroce- 
dencia del dinero.
Quedó el.juicio concluso para sentencia.
S ecc ión  p rim era
Alameda,—hurto, Juan Piédrola Torres,
defensor, señor Blanco Solero:- 
dor, señor Ronce de León, ^
S ecciórt seg u n d a
Colmenar.— Disparo, Francisco Castillo 
Martín, defensor señor Calafat.— procura­
dor, señor R. Gasqiiero.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
SEñmvmB
Lo que toda debe saber antes de su ma-‘ 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal.— Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
P e tic ió n  d e  m an o
■ataqRSqi
Caleiidario y cultos
" í  J í i L i o  : -
Lttña creciente el 27 a las 19-10 
Sol, «ale 4-48 oónese 7-49
Ayer fué pedida en Sevilla 1a bellísima 
encantadora señorita C, para el distin­
guido joven Ingeniero don J. G., negándose 
los padres de dicha señorita a; que se efec­
túe 1a boda mientras no se haga el novio 
el equipo en 1a casa de CruzrSastre, Caste- 
lar 2 2 ,..pues, dicen su felicidad la deben a 
vestirse él siempre en dicho estableci­
miento.
Ya lo saben ustedes, pollitos casaderos.
.. aa .29, Domingo 
Banío dé |py.—̂ Santa Mafia Magdalena. 
El de máñaria.--^Sáritá Brígida 
Jubileo para hoy .--E n  el Carmen.
Para m añ^a.—En Santiago
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre qon repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO D É GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa fe fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias,. en la anemia, en 1a tu­
berculosis, én los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
8i@ l d e  É l á l a g a :
Dbservatíones tomadas a las ocho de 1a ma­
ñana, el día 21 de Julio de 1917:
Altura barométrica reducida a 760’8. 
Maxíma del día anterior, 29'4.
Mínima del mismo día, 22‘8 
Térraóm'etró seco. 28 4. 
ídem.húmedo,[20.8 
Dirección ¿el viento, \V.
Anémóíiifttro,:--; Ú ; m. éh 24 hora?, 36 
Estado déí cielo, despejado.' • 
idsm del mar, Uaná.
Evaporación m¡ra, 5‘§.
Lluvia ejariiíaj 0,0,
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes. 
La Perfumería Floraliá rio ha titübeadó,
I y fiel a su principio, elabora igual su ad'mi- 
 ̂ rabie Jabón Flores de.i Cam po. Comparr
tiendo cori el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.°' de Marzo, vende a pesetas' L50 
pastilla grande y poseías 0'35 fe pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahora alteracióA en  
su precio. .
li l|iÍ|ÍHLiftÍPPB.ia8
Áyiffítaniienío de Alhaurín de la Torr¿#\ ‘in- 
raníe los días 1 al 5 de Agosto próximo.
JNo, habiendo sido retirada^,, a 
diasdé oifllegada a lacstacióri de Malaga,^ 
la Compañía de los Andaluces, anuncia- la-y 
subasta de las meitáricias sigífierites:^ _ , 
5847, Lugar 11, CeíariéS hierro, 10, D .:
IzurráteglJi; 28935, BardéíOMy 2, Abanicos,
7, E. Arévatóf7085, Peñarroya, Vg. carbón, . 
1000o L, Hersee; 23131, Rufe, 1 agqardien-, 
te, 9, S. Sánchez; 24644,' Lucega, 3, ^^ f̂uai- 
diente, 55, Rafael Reyes, 26642f¿ Lucéna, 6, 
l io  Rafael Reyes,
,''í-V¿-Vr4.;< _
m P U L á u
-ÍS S M k  ^  habsr ̂ IfíYencias, pero los hecho? TSa áurnsiiía é  oto 23.8t2.í32
i «nn í>víii-%*/%» 1 Itt 'if̂ tíafá 1 7̂ K̂ QS* v los
Ma<Md 21-S917.
San Sebasíiá ¡|gg5 ¿ oq
mso/hadén îíoi^  ̂  ̂ ^
lucido teoibi
^ ^ f l ^ a c i ó n
BarccSí»'
son e^íltíos.
Somos partidarios de la ae!ü&GÍÓn
Í del parlamento y de la pttbJkidad de la prensas latíientaa# más que nadie la i süspehsi'6n de las garantías; pero debe
písetas;
.Lí *i isi éiémento oficial un | réconéterse qne podríamos gober- l
norma»# '«
rtanudarin t a  coaíS' 
rencia ^ .^lefónicas. ,r
r Sebastián. reyes fueron re- 
â mdós en la eŝ bíción por ía reina doña 
Cristina, í^m>in©nes, Laque, duque de 
Man^s, C ĵbian, conde de Esteban
|,BSÍ de otro modo, y era preeiso oponer- í 
 ̂ se a los trabajos tev ôlucionarios que se ' 
hacían.
Acaso alguna vez conozca la opinión 
la serie de cartas y telegramas recibidos 
relativos a nuestro proceder; no lo ha­
cemos ahora porque no se crea que nos 
aprovechamos de las circunstancias.»
Insistiendo en la convocatoria de Bar- 
I celona dijo que, según parece, el ob- 
I jet© de la Asamblea era deliberar am­
pliamente sobre ios asuntos parlamen-
piat , i. ?5.598; y l s billetes 
194.975.
In tr lg a s l© ©  -
Algunos ministros estuvieíOíi 
tarde en Oobefíiación, y oíros teleío-r 
nearoQ a Sánchez Ciuerfa,para enterar­
se de las últimas noticias recibidas.
E n  J a  P r e s l d @ n ® l a
Esta tarde recibió Dato la visita de 
Burgos Mazo, conferenciando con él 
extensamente. ‘
A  ¿^stssriffis
Melquíades Aivarez y Pedregal mar­
charon esta tarde á Asturias, donde pa­
sarán el resto del verano.
Diputación, Ayuntamiento, i tarios, y no un soló día, sfeáo todos los
mosfií» oficial y autoridades.
Alfonso revistó la compañía que 
ííe iríbutara honores.
£1 alcalde dió la bienvenida álos re­
yes, y ofreció a doña Victoria un ramo 
de fiares.
En ccche descubierto «marcharon loá 
reyes a Miraraar.*
Al pasar lá comitiva por la Concha, 
olyate «Giralda» y la batería del Casd- 
11.© de ía Mota dispar aroa, salvas.
Los edificios públicos y algunos par  ̂
líetílares áparecídn engálañados.
Dsffnisléftt
Barcelona.—El alcalde eosnoniGó î  ̂
dimisión ai Gobernador y d?á8pués,.)Sate 
todos l0s concejales, alyunósparframen- 
jtarios  ̂y numejroso públi'ao  ̂ eriitregó la
labornecesarios, a fin de reaüsar una 
que no hacían las cámaras.
Nada de eso se ha realizado.
Al indicaríe uno de los periodistas 
que ía reunión duró más da una hora, 
contestó que sí, pero alternando los 
diálogos, sin que se adoptaran acuer­
dos.
Et mismo reportér le mostró una hoja 
en lá a ‘iese insertan loa discursos y las
I Ocupándose de la cuestión de Barce­
lona dice «La Epoca» que ha sido un 
gran bien para España que el Gobierno 
se diera verdadera cnenía de la eitua- 
cién del espíritu públic o.
A la misma hora en que se estaba 
' fraguando la reunión de parlamentarios, 
el presidente del Fomento del trabajo 
nacional dirigíase, al Gobierno para 
darle gracias por la forma en que se
7 coj^iusioíies de la Asamblea, objetando | había Uevádo a la «Gaceta» una relvin- i 
 ̂ üafó que nadie puede responder de lo I dícWión de gran iníeréh pata la iná I
nfe? de k  orilla izquierda del Mosa (̂seó- 
tor Esnes-MalancQurt).
En el fronte italiano ?ig,iien ios bom­
bardeos y las escaramuzas.
La cifra de torpedeamientos de la se- 
maha pasada, según despacho del Al­
mirantazgo inglés, ha sido igual a la de 
la primera semana de Julio.
Esas cifras ascienden a la tercera 
parte exactamente de las cifras medias 
de torpedeamientos registrados en los 
meses de Abril y Mayo.
Pocas noticias de los frentes.
Según los rusos, siguen los combates 
en las riberas del Lomniíza, sin que ha­
ya habido modificaciones.
Perdieron una alítira, y luego la re­
cobraren gracias a un contraataque.
Los alemanes y austriacos dicen que 
aumenta la intensidad del bombardeo 
en el frente rumano.
Los franceses aseguran que han re­
chazado las tentativas que hicieron sus 
contrarios para recobrar las posiciones 
perdidas en el sector de Verdun.
Los ingleses dan cuenta de batallas 
aéreas y operaciones de detalle.
Lo mismo hacen ios italianos.
Hay violento fuego de artillería en 
todo el norte de Francia desde Lys al 
Iser,
La cicléis aiemana
hastaque en la hoja se afirma, pues 
^íece de pie de imprenta. :
Elogió él Presidente alea asambleís­
tas por su buen sentido, al estimar que | 
no debían contrariar las órdenes de las 
autoridades.





ü o is á i  d@ Üa(ls*3dl
adoptadvis.
Bafceilona.- ;.Varios diputados asis-
* * _^i®Íes del Ayuntamiento 
y lâ  Diputâ  en qng gg acordó 
protestar f ê Va actitud seguida por el 
GobieimOt Éon les parlamentarios.
H o m e e ia je
 ̂ L—En el círculo conservador se 
ha ^s»/,ebrado un acto de homenaje al 
gí' /foernador don Francisco Maestre, por 
s á brillante gestíóa eii la provincia. 
€oneurriéron rnúchas peisonalidades.
escrito, asegurando Dato que, por el 
contrario, lejos de circular, fué deteni­
do un individuo que entregó el impreso* 
a cuatro soldados.
Eí capitán general premió a los •indi­
viduos que realizaron ía detención, 
gratificándoles y concediéndoles tina 
pequeña licencia.
La hoja de referen<?ia pintaba la Si­
tuación, presentando un cuadro muy 
negro.
H u e l g a
El ministre de la Guerra nos díée 
qué en SevUla hay tres fábricas miiita-
Francoa . . . . .
I Libras . . . .
I IñíetloL . , , . .
I Amortízable 5 por IGO 
I » 4 por 100
I Banco H. Americano . 
I » dé España . , 
I Compañía A. Tabacos. 
I Azucarera Preferentes. 
g-  ̂ Ófdínarias . 























a £  mMmmm I re? en huelga, ̂ Se concedió a los obreros dos reales
;  Madrid Jk íg i? .
L oim pia M a eio a a l
En el sorteo verificado hoy, han sido 



























I de aumento en el jornal, pero ellos de 
I mandaron, primero, el 5Ü por ciento 
del salario, y después, el 40. 
i Deelaíáronse en huelga el dia prime- 
f ro anterior.
I Eas ádioridades le han óiorgado la 
I s’-présión del registro personal, a lasa- 
' Madel trabajo; !a cartilla de ahorro; el 
; pago por semanas, en vez dé mensual- 
menté; y .garantía de 26 jornadas al 
mes.
Actualmente hay parados mas de 
siete mil obreros, a pesar de lo cual se 
Ies recibe al trabajo.
© o n i l ie i o  u v e r o
El vizconde de Eza ha recibido va­
rios telegramas exponiéndole el con­
flicto relativo a la exportación de uva 
de Almería.
El ministro estudia el asunto y pro­
curará resolverlo favorablemente.
Guerra nos dice j 
¿ataluña han | 
^bbierno telegramas de pro- |
>Sns d eontesíándoies |
® . ®  lá fórmñ̂  de «enterados.^
J.OS aíeaídes de San Felíu de Llobre- 
IV^ntplanch se extrañan de la su- 
fórmula, pues aquellas auto­
ridades as^pran no haber enviado nin- 
S ^  *éligrama. en tal sentido.
Parece que se trata de la obra de 
elementos desxíonecidos. ‘
y  i s i t a  ^  @StuiÍBO
Hoy visitó al ministro de Fomento
,,000,00000,00
Madrid 21-191? 
É s  .
ftssiam en  d ia r io
d® la s  o p o ra o io n a s
Lo.s alemanes han intentado desalo­
jar a ios frauceses de las trincheras con­
quistadas por éstos al sur del bosque 
de Malancourt y a los dos lados de lá 
carretera de Malancourt-Esnez.
Fueron rechazados todos .sus ata­
ques.
Ahora se contentan
. . .  j5í«s participó el ministro que 
»  siinació/a se normaliza en Valencia.
Ayer ^mentaron varios grupos impé- 
dir la de tjcenes, sin conseguirlo,
una comisión de Salamanca, para expo­
nerle la necesidácl dé que se permita la 
expbrtacién de la lenteja sobrante, cu­
yo produéío ascenderá a unos cinco 
millpnes de pesetas.
Biq. qiledó en estudiar el asunto, y 
siempre qué sé Góaipruebe ese sobían- 
te, prqcUraf  ̂ autorizar la exportación, 
pue  ̂no quiere perjudicar tampoco a 
los productores.
También estudia el ministro varías 
reformas ,en agricuiturs,para lograr ma­
yor prodUepión.
E n @ aR *e® im ¡ei!ito
Piif'dto qué se eíecluó con puntualidad.
Registróse Uná colisión, resultando 
aeis'palsahos heridos y varios contusos, 
y dos soldados y un guardia heridos de
La policía practicó diversas deten­
ciones.
Lá situación, pues, tiende a mejorar.
Queda todavíá alguna agitación,sien­
do varios los grupos que circulan por 
las calles.
Los cafés, unos están cerrados y 
eutreabieríos.
No ha salido nir gúft periódico, a 
causa de la huelga de lipógrafos.
L o  ^ i i e  d i o e  e l  R r e s i d e o t e
El señor Dato confinpó que a dan 
4l̂ l0nsq |e le había, tributado en San 
Sebastián un lucido recibimiento.
También nos dijo que esta mañana 
fué ejecutado en SeViila el guardia ci- 
4^ que mató a un
"Bl Presidente ordenó que se diera 
unVfdíjQjrrq ai padre y hermano del 
guardia, quienes acompafíaíJos de dotí 
Fernandb Weyler y otros estuvieron en 
Já présfdéncia para pedir ctémencia.
El fey-rafíadió Dalo -  rae telegrafió 
ayet iUtéresándose por el induíío, péró 
el Gobierno se ha visto en la imposibi­
lidad de éuncederio.
Los péripdistás se quejárón de la 
censura, y  Ipbre dodo de la referente a 
Barcelonai tepiieando Dato:
_ , «Todas las noticias se han dado bajo 
la responsabilidid del Gobierno, y nada 
callamos, ni s§ dijo nada que no se 
.acpiiiQdíUa a la verdédo
Bia llegará en que se discuta más am­
pliamente todo ello, y entonces se verá 
en la ápreclacióade los detalles po-
AM̂ fi c t̂iivo esta tarde en Goberna- 
ci6jtí,interesando del ministro la libertad 
de algunos detenidos én Valencia.
iS eg i*esG
fresaron Melquíades Aivarez 
y va jas î efoírmitas más, algunos de los 
cuájéáriúérori a visitar a ViUanueva.
lodos ellos relatan lo ocurrido en 
Bai^elona según lo hacen otras refefeu- 
cia? particuigfes.
em  e s t a d o
 ̂ . ci© g a e i* i* a
Ua despacho oficial de Valencia cp- 
munica que con vocada la Junta de au­
toridades, con arreglo a la ley de Orden 
público, acordó declarar la ciudad en 
estado de guerra.
Las autoridades Civiles entregaron'el 
mando al capUán getiera), quién segui- 
daniér.te pub icó án bando declarándo 
el estado de guerra.
Ei juez eso «ci d qye entiende en el 
asunto ha levantado la incomunicación 
de Aguiire Mekca y Basilíb Aivarez.
Este uiíimp es muy visitado en la 
cárcel. ' '
Ha llegado el general Aizpuru, pro- 
poriiéndose pasar aquí algunos días.
ÁffEVsstiaéién
El Gobierno amplía hasta el 30 de 
Septiembre el plazo para que los reclu­
tas del reemplazo de 1917, incorpora­
dos a él, se acojan a los beneficios del
Gapítulo 20 de h  vigente ley de reclúiá- 
mieaíO, ;v- .
Según el balance deí Banco de Espar
coa bombardear 
las posiciones enemigas,. ( ;
En el sector de San Quintín se ha iCf 
animado ía lucha. : ¡
Al sur de la ciudad  ̂ los alemarie» 
atacaron al finalizar la tarde del Miér̂  
coles en un frente de 800 metros, en las 
lineas francesas al este de Gauchy. ,;
Gracias al bombardeo previo consi­
guieron reoonquistar la .priméli»̂  tria- 
ehera; pero un contraataque "voI\í|6 a i 
quitarles la mayor parte ̂ tíe pila. f
A lo largo del camino de las Damas, 
la aríiilería sigue más activa desde Cer- 
ny a Craonne. ,,
Los comunicadqp.|ranceses no |p en­
donan más acctjndé̂ l̂̂ ^̂  qüé un
ataque alemán cerca de la azucarera de 
Cemy.
Los últimos despachos álemanesMan 
cuenta dé que ha aumentáüo ei íáegO 
de artillería en Flandes, desda el'mar 
hasta Lys. ^
Los comunicados britóniepá medeio- ; 
nan reconocimientos Ééctufidos con 
éxito favorable én el sector de Boesin- 
ghfi, al norte de Iprés y en pl de (f>fetta-i 
verne, entre Iprés y Barnctóm
Én el eanaldé La B áss^  ce# i dé? 
Lgos y en Lens, así cOmo en lâ í dos 
orillas del Scarpark^ Ithéas alemanas 
han sido fuertemenk bombardea(|ás.
En el frente ruso parece que sé rea­
nudan las hostilidades en las reglones: 
de Riga y bvinsk, sin qhe haya habido, 
sin embargo, combates importantes, 
puesto que los rusos en sus comnfiica- 
dos no mencionan más que opéradones 
en Galitzia.
En este feafro las operacipj^s de in­
terés se concentran siempre al sur de 
Kalusz.
jLas tropas bávaras y croatas han 
Córiseguido apoderarse de una altura 
cerca de Novitzá.
Un contraataque de ios rusos los ex­
pulsó de allí.
A! sur de Brzezaiiy, el cañpneo ba 
aumentado en intensidad.
Lo mismo ocurre en cí frente ruma­
no, a Ip largo de Sussita y en el curso 
inferior del Séreth hasta cerca de Oa- 
laoz.
' Siguen los combates en Galhzia.
Los austro-alemanes atacaron en las 
márgenes del Lomnitza, apoderándose 
de una altura.
Los rusos contraatacaron y lograron 
«recobrarla.
Dicen iós alemanes que el cañoneo es 
cada día más violento ehlel frente ru­
mano.
Igual sucede, según aseguran, en el 
frente septentrioítól.
Los iranceSéa afirman que hsn re­
chazado las tentativas hechas por sus 
advétiartos para recobrar las poslcio-
Eí «Fígaro* ha publicado un intere­
sante artículo acerca deí origen y des­
arrollo de la crisis alemana.
Dice que ésta sólo ha tenido por 
causa el tíemendo fracaso de ía gue­
rra submarina en M que, hace tres rne- 
ses, tenía puéstiig ^Hindéflburg todas 
SUS esperanzas.
Aunque los .alsmanes—dice—signen 
sin reconoéef ese fracaso en toda su 
íhsgnitud f  atribuye  ̂á m  snmevgible 
grandes heroicidades y éfieaíSéS fesnl- 
tados, la verdad es la siguiente:
Tomemos la situación en 20 de Ma- 
j?o de Í917, según una estadística de 
la Liga marítíníá.
Tonelaje en 1.'* de Agosto d© S914, 
de las marinas mercantes de los aliados 
y de los neutrales, 41.800,000. Pérdidas 
basta el 20 de Mayo de 1917,3 850.000. 
Quedan éu está fecha, 37.950.000. Re- 
euperactón de navios enemigos inter­
nados desde la guerra, 2.950.090.—1 o-, 
tal, 40.9(B.íK)O.
Admitamos (propordón excesiv?) que 
mitad de ese tonelaje sea éíh'pteaáo en 
Jos servicios militares o en el pequefí  ̂
cabotaje de pi erto a púerto,20.000.000; 
Del i.® de Asosto de 1914 a fin de 
1917, los ainencanoá han construido o 
céWuirán, 3.5000.000. l̂ btal, jappa^ 
seá é iialiáftds, 3.5000.000. —letal, 
27.900.000. ;  , ' .
Admitamos qua sean echadus a pi­
que un millón de toneladas por mes 
(cifra desmesurada), y la navegación 
tardaría, en desaparecer veintisiete ó 
cincuenta y cuatro mê eS. '
Éso sin contar los navios Repuestos 
duiatno esos veintisiete o cincuenta y 
cuatro meses.
Nosotros hemos supuesto—hipótesis 
Jien poco optimista-T-que los medios 
de defensa de loa aíiadbs no se dés- 
anrollarán proporGiDnaímente a la po­
tencia submarina.
Debían con sus sumergibles acabar 
la guerra en noventa días. Y se encuen­
tran dekníe do¡ ellos veintisiete o dn- 
cuenta y cuatros meses de esfuerzo.
No pueden. He ahí por qué los ale­
manes hablan de reconciliación.
C p m u iaio afio
En elfreníede Aisne la noche fué
agitada.
Al norte de Brajé, Seomia;?s^tor de 
Gérny, Craonne, Hurfeblse y otros, ya- 
rios puntos hubo violento bombardeo.
Hicimos fracasar un intento enemigo 
al norte de Braye.
También rechazamos a diversas frac­
ciones que penetraron en nuestras lí­
neas del sudeste de Cerny.
Dn impetuoso ataque alemán dí6 lu­
gar a violento combate. •
Los tudescos invadieroh dos veces 
las trincheras franeesás avanzadas, én 
un frente de 250 metros, pero al poco 
tiempo los arrojamos.
Al Sur de Ailles, Iqs granaderps fran­
ceses contuvieron ataques Sucesivos en­
tre Hurtébise j  k  meseta de Crapnne, 
ocasionando grandes bajas a los con­
trarios.
El resto de ía noche deslizóse con re­
lativa tranquiildafl
Cainisnleado
Se ha registrado actividad de la arti­
llería sobre el frente de Craonne.
O© ñ m & l^ r á a m
L a p re n s a  y üflichaelts
La prensa de Alemania sigue mos­
trándose muy incierta, ante el nombra­
miento del doctor Michadis,
Éa «Gaceta de Fraefort» dice quq 
los jefes; de las minorías han decidido 
provocar debate sobre las resoluciones 
del nuevo canciller, pues desean que el 
púeblo conozca claramente que opinión 
és la del Gobierno acerca tía los fines 
de la guerra.
El «Leipsiger ypiks Zeitung», perió­
dico socialista, muéstrase sumamente 
eseéptic , diciendo que Míchaelis ha 
echado sobre sus hombros una carga 
demasiado pesada.
. Las; sieciaraotones de( 
n uevó o a n ci le r
Como la prensa había anunciado, 
ayer reanudó sus sesiones el Reichs- 
tsg, presentándose ante la Cámara el 
nuevo canciller, quien declaró, en pri­
mer término, que Alemania no fué a la 
guerra con deseos de conquista y que 
no la continuaría ni un día más si pu-
a obtener una paz hon­
rosa. , '  .7'
^liora—agrega—no podemos ofrecer 
1̂  paz, puesto que ya en otras oca­
siones lo hicimos, sin ser atendidosw .
La inlciatiy ,̂ debe, Pii®?» Pl^tir de 
los aliados; ’ v
La paz tendrá que fundarse sobre una 
base duradera que motive la recon­
ciliación de los pueblos.
E,<r preciso evitar que la Liga militar 
da nuestros enemigos se convierta en 
Liga económica.
Si nuestros adversarios desean en­
trar en negooíaoionés, todo el pueblo 
alemán, lo mismo el ejército que los 
paisanos, está dispuesto a ellOi. Toma­
remos parte en la deliberación como 
personas leales, deseosas de concertar 
la paz.  ̂ ,
Míchaelis, después de prometer a la 
Cámara trabajar intensamente para des- 
arróliár k  política interior, terminó .su 
discurso preconizando una Alemania 
espléndida, Ubre y podeiosa.
B®  B e r l í n
Im p loran d o ®8 au xilio  dlyln®
Se ha celebrado en la Catedral una 
ceremonia religiosa para impétfsí del 
cielo que auxilie a Álemania en la c&ñ̂  
secudón de la victoria.
Asistieron al acto el kaiser y la ém- 
peratriz, varios miembros de la familia 
imperial, el mariscal Híndenburg y su 
esposa, el general Ludendorff y el capi­
tán conde de Dahns, comandante del 
«Moeve».
El oficiante dirigió una plegaria, pi­
diendo a Dios «que tomase bajo su 
protección a Alemania y enviase su 
beiT̂ lCiÓB al kaiser y al marisca! Hin- 
denburg.»
D e  Rtffiatis»
La liberación dé Bélgica ?»e aproximíi 
así lo quieren Francia e loglaíerra e 
igualmente lo redama ej mundo entero. 




Madrid.—Con un lleno celebróse la 
charlotada, que resultó saladísima.
Posadero bien en su primero, pero 
pinchando no pasó de regular.
A su segundo lo toreó desconcerta­
do, despaenándolo de un golletazo.
Torquiío cumplió en su primero y al 
herir medianamente fué enganchado, 
resultando con la manga rota.
En su segundo, que era pésimo, que­
dó muy mal.
lEn D©b®s”i%a©iéii
Leí lu ch a  el» ©1 fren t®  tta lla fi»
Él cOffcsponsal de «La Tribuna», de 
Roma, en el irenle italiano, telegrafía 
que el mando superior, sospechando 
que el del enemigo se hubiera visto 
precisado a retirar de su linea ^ntra  
Italia algunos batallones para enviarlos 
de refuerzo al frente ruso, intensificó 
en los Últimos días la actividad de la 
aftilleríá y jas incursiones de !á iníán- 
íerla, especialmente sobre el Garso, a 
fin de obligar al adversario a tener en­
tretenidas sus fuerzas, dé suerte que no 
impidieran el desenvolvimiento de la 
Oiessiva rusa.
Estoiaé el carácter que tuvieron las 
pequeñas pero eicacísimas acciones de 
la noche del 5, la Jornada del 10 de 
Julio y ía violenta incursión del 15, rea­
lizadas en el sudoeste, en las cuales los 
destacamentos italianos causaron al 
enemigos sangrientas pérdidas, captu­
rándoles armas y municiones.
Madrid.—El subsecretario de Gober­
nación confirma que en Valencia se 
publicó á las dos de la tarde el bando 
con la declaración del estado de guerra. 
Comunica el general Tovar que ers 
las primeras horas de la tarde resíaMe- 
cióse la normalidad.
Los cafés y comercios abrieron sus 
puerias» continúan sin circular los tran­
vías; í®s abastecimientos están asegu­
rados. . . ,
Aunque en toda la provincia hay 
tranquilidad absí l̂uta, continúan las 
precauciones.
Varias personas ofrecieron sus auíq- 
móviles para el transporte de las tropas 
a los depósitos de aguas, aceptando 
Tovar la atención.
También dice el subsecrerario que 
en Barcelona la tranquilidad es abso-
iufa. ^ ,
El gobernador de Oviedo anuncia 
haberse soincíonado la huelga de Duro 
Felguera.
pide ayudh a  T u rq u ía
5¿''ún noticias que de Zurich ha red- 
bláo^l «corriere d‘ Italia., Anatria, a
causa de la gravé
que atraviesa, ha pedido a Consta 
nopla ayuda do fuerzas,
Turquía ha puesto condiciones que 
Viena ha juzgado inadmiribles.
D® i*¿ti*égf> iad 6
C ría le  nilnlSfePlai
L A  M í E m m i A
J  T IE K SA  D I  TiHOS 
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eknrviflio por eabi^tofi y a la lisia. ^
Frefiíe ooílvenoional para el servido a ciomi- 
G¡lÍo« Bsp60Íalí3aíf dlc Montos áo
ñon Alriandto Moreno, áe
L A  A i - E e a i A
Etíaamam imeaSa®
Ha dimitido el presidente del Conse­
jo, sustituyéndole Korinsi.
También se ha encargado de la car­
tera del Interior, él actual ministro de 
Justicia.
Se dice que la crisis es motivada por 
la precisión de restablecer el orden, 
enérgicámehte, en breve plazo.
é d L o t i d r b s
Oüelal
Anoche rechazamos un gólóé de ma­
no enemigo ál nOroesté-dé Mañdicbürt, 
sufriendo los alemaries grandes pérdi­
das.. ... . ■. i ■
Nada hay que. señalar, aparte la acti­
vidad de las aftilíeHás. '
Góndehiíi
El tribunal cófreccional ha condena­
do a dos años de prisión y cinco tóil 
francos de multa al súbdito español se­
ñor Garbas, por exportar oro a España.
Go'nh»ntarlo8
La prensa comenta el disearso del 
canciller alemán.
El «Daily Cronicle» dice que ese dis­
curso nO deja entrever que la paz se 
halle próxima.
No se habla para nada de Bélgica, 
Polonia y Servia y agrega que dé las 
palabras del canciller sólo se deduee 
que en Alemania sigue imperando el 
militarismo, al quo hay que vencer por 
fuerza.
A ello encaminaromos todos nuestros 
esfuerzos.
ftalótehclér
Trabajando ayer tardo en una fábri­
ca situada en la calle .Matadero Viejo 
número 4, ei obrero Josá Torres Me­
dina, do 14 años de edad, fué alcanzado 
por una polea, resultando con una he­
rida contusa en la región palmar, en 
con hematoma.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, donde calificaron su estado 
de pi’oiióstico menos grave.
Come pfoí30tores de fuerte escán­
dalo y riña faeroiti detenidos ayer ina- 
ñana José Barba Moíi.na y José Muñoz
Delgado. , .
Él primero maltrataba de palabra y 
obra á su concubina, hermana del se- 
gande, y al Intejfonetse éste cwshona- 
ron ambos, resalíaüOs el Batbs leve 
mente cóntusiossdo en cuello.
i38,W
Los vigilantes de Id muda señores 
Cáñada y Aurioles detuV-ieron 
mádor Bmilio Rosales Sánchez Emi­
lio la tonta».
Por promover escándalo en riña esta 
madrugada, en la calle de Mosquera, 
ihgresároh en la prevención, Eduardo 
Aragón Gil y Jbáquin Castellón Bamí- 
rez. ■
Lleyá GeorgO y sü esposa asistieron 
por lá tarde a la fiesta nacional con­
memorativa de la independencia de 
Bélgica.
Hubo extraordinaria concurrencia, 
figurando en ella lá princesa Clemeriti- 
na Napoleón.
Cuatrocientos niños refugiados en­
tonaron cantos populares belgas.
Al levantarse Lloyd George fué ova­
cionado con entusiasmo.
Eh su discurso enalteció alaheróica 
y sufrida Bélgica, diciendo que nunca 
podrán olvidarse los valiosos servicios 
que ha prestado a la causa del derecho 
internacional.
Se portó valerosamente y hace tres 
años que sufre un tormento que toda la 
maldad de un Atiia hubiera sido impo­
tente para inventar.
Este país jamás pereesrá.
Rosendo Cruz Alcázar, José Muñoz 
Hernández, Federico Muñoz Vega y 
JoSé Pújázón Bueno, iban de «juergue- 
cita», perturbando la tranquilidad d&l 
vecindario, en b1 cocho conducido por 
Antonio Delgado Báez, y al cruzar por 
4ü Oia«e de Ollerías se ¡e ocurrió al pri­
mero disparar la pistola que llevaba, 
sonando una' deíonacióiiy que produjo 
ria consiguiente alarma.
Gira cápsula resultó picada.
Los cuatro «juerguistas» dieron un 
sus huesos en la Aduana.
C enso republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de Un censo, para facili­
tar jas inscripciones de los correligio”
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro^Fede- 
ral.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu ­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Républicanó obrero, C arrea  de Capu­
chinos, 50.-Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
Y 12.—Centro Republicano, calle ae la 
4ío z , 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  POPUL AR.
Gafisfoio d e  is©B*as
La consulta deí conocido opulista y di­
rector de la-Clínica OftMlmólógica munici­
pal, Dr, Corpas, sérá durante él verano de 
10 a 12 y de*4 a 6. -
í;l|-
Páí îtiA Cüáítíi
pgw«»d)iis«W(yww lám m m éu i lüMÉwKiaw
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F®ali*ffis y  e ir t0S
A s a
Las secciones de anoche estuvieron muy 
concurridas, prodigando el público entu- 
siashis aplausos a todos los artistas, espe­
cialmente a. Pilar García, la notable cancio­
nista de aires regionales.
SSovedades
Anoche debutó en este teatro el dueto 
cómico Hugueí-Fénix, que obtuvo un éxito 
franco.
El trabajo de estos artistas, completa- 
m.ente nuevo, satisfizo mucho al.público, 
que les hizo repetir diferentes números 
entre grandes aplausos,
Elsñra Cortés fué también ovacionada.
Moy habrá tres escogidas secciones por 
la noche.
Para la próxima semana se anuncia un 
debu: sensacional.
l ^ a ^ c u a S i n i
Hoy se proyectan por última vez los epl- 
so üns primero y segundo de la interesan- 
íá ’ n.a película <L.os misterios de Myra»’.
rigurarán en el programa otras cintas.
Se regalarán bonitos abanicos pay-pay 
c'~ el retrato del céleére Charlot.
Entre las obras que ejecutará dicha Ban­
da, figura, a petición de algunas personas 
que así lo han interesado del director  ̂ la 
fantasía de la ópera española «Marusa» del 
maestro Vives.
( S M T Ü S Í I 0 E B ) II
EspeoialisiinaB aguas para curw y preven 
ISironqufos y Putmán» evita la SrontíM* y
prevenir los © (ingestiones
ílel Higadlo, M atrí*  y Rtnone»
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y 
1.̂  «1 A Al* áfll Balneario,
Hotel.
Ha solicitado el título de chauffeur, para 
coaducir: automóviles, don Pedro Ruíz 
Marín.
Pedid la guia al Administrador del .j. «on éste por medio de hermosa y í
G«*án Hotel dol B o ln earlo , en_comû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ldividuales, capilla, salón .f
fíllíi
aíiílo.
alegre galería. G ra tt e o t t f n r t .  S fe ta á .' ' '  .
de fiestas y hermoso Fa^qüe. Hospefejo^i^sdG 9 ^  ¿ o í  Fermín García,, BALk M ÍIÍO  HS 
Pídanse detalles al Director del GBAN HUIED, aon nexM.
D TÉR G AN ES.— (Santander)
I H S T R U C C id a  P Ú B L IC A
Los alumnos de la Facultal de Ciencias de ia 
Universidad de Gr.anada que deseen dar vali­
dez académica a sus estudios en el pióximo 
raes de Septiembre, enseilansa no oflcisl, pre­
sentarán sus instancias y documentos en la 
secretaría del citado centro de enseñanza, 
durante todos los días hábiles del mes de 
Agosto próximo,
Por Ja Sección Administrativa, sé ha en­
viado una circular, a los ayuntamientos que 
no lo han hecho, interesándoles que abonen 
con urgencia las cantidades que adeudan por 
retribuciones a la Junta Geniral de Derechos 
Pasivos.
la Provincia
Ayer, a las nueve de la mañana en el Ayun­
tamiento, comenzó el reconocimiento médico 
de las niñas que han de asistir este año a la 
colonia escolar en organización.
Los facultativos encargados del recon oci­
miento fueron los señores Encina, Pérez 
Montaut y Martos Roca
lín terrenos del «Cortijo Nuevo», térmi- 
) de Cañete la Real,’fué encontrada una
quienl '. ¡ a abandonada, ignorándose a 
)>i:."da pertenecer, 
i ;icho semoviénte ha sido puesto a dis- 
idón del alcalde. ' .
i 'Or conducir una caballería y no ácré- 
uiter su legítima procedencia, fué detenido, 
en Ciaucln el vecino de Algatocín, Sebas- 
úá'i Vallejo López.
Han comunicado a la delegación de Ha­
cienda, el punto donde piensan fijar su resi­
dencia durante las vacaciones de verano, los 
maestro» don Francisco Guerrero Br^vo, don 
José Rubio doña Gracia Rubio, don Ildefonso 
Vera y doña Patrocinio Montalvo.
Elaborada por el Farmaeéuiico
DOÑ RICARDO NIETO
MALAOÁ.—MAÍ?C,A. r e g i s t r a d a
P o d e ro s o  y sSn medica­
mento general pará todas las finleí ine- 
daáeSy sea cual fuese su nombre, regton 
ti érgafío del cuerpo que ataquen: des­
truyendo íáS enfermedades más comu- 
i nes al presenfarfieí sin permitirles mas 
desarrollo de síntomas: «í complicación 
! álgtiní̂  con otra.*—P op lo ^»olao se 
! comprenderá el poder 
! PANACEA tiend .«®í?re toda de
! fiebres,enfeftne^despsstnenciales, f u-
jos, enfermedades de Ja pI?J« de lo 
ojos, difteria, coqueluche, (tos 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, rseuraaíema, ane­
mia, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
ventas en partidas que se realizaron se paga­
ron a 49 reales fanega de 90 libras. ^
En Benaveníe se cotiza el centeno a 50 
rjiales fanega; dn ViHada, a 52; en „ ’
en Avila, a 60; en Nava del Rey, a 48; en Se- 
¿ov ís, a 4§; én Aranda de Duero, a 48; en 
leñ a^ ^ L  de 48 a 49; enlamanc?. a 54; en Zamora a ^ ,  en Palencia.
Ule 50 a 5 Í ; en León, a 58, y en Burgos, a 49. 
En Z a ra^ za , de 38 a 37 pesetas cahíz.
Noespresumibie q»e los precios de esta 
legumbre desciendan hasta la 
Abonas clases empiez'aa ya a escasear en los
^ErBarcelonalas
das. si bien la demanda está taiubién en
mada. Precios estacionados,
dainces, blancos, da 71 a 75 peéet.as, pelones,
de 51 a 60; alfamates, de 55 a 80, i  Lastilia,
dede 80 a 180. , ,En Santander, ios del país, corrie^'' . 
80 a 105 pesetas; regujares..de rO a 8G, y caí 
das. dé 56 a 60. y lo» de si peí JO.es.
de 125 a 135; com entes.-de 105 a 115, r egu 
lares, de 75 a 85, y caidaí, de 69 «65.
M y ssn tssm i& f» to
Ha sido nombrado bedel de este Instituto 
General y Tét^nlcq, don Wenceslao Puente 
Martín.
Como autor de un robo de 1,651 pesetas 
ingresó en la cárcel de Coín el vecino Ma- 
mid Vela Navarrete.
En Cañete la Real sostuvieron reyerta 
los vecinos Tomás Nüflez Jiménez y José 
Romero Reyes, amenazando éste a aquél 
con uri estoque.
Romero fué detenido y puesto a disposi­
ción de la autoridad correspondiente.
En la finca llamada «El Cañudo», térmi­
no de Teba, apareció una potra de tres 
años, no pudiéndose averiguar qujén sea 
su dueño, aunque las señas coinciden con 
la qim se le escapó días pasados al vecino 
de Sierra de Yeguas, Francisco Martín 
Aguilar.
En una choza situada en el sitio conoci­
dô  por el «Aáonte», del término de Olías, 
habitada per José Cañde Fernández, $u 
esposa Aurora García Medina e hijos Vic­
toria y José, se originó un incendio.
La guardia civil, el dueño de la choza y 
otros vecinos, realizaron grandes trabajos 
para sofocar el fuego y salvar a los ni­
ños que dormían dentro de la vivienda.
E! incendio fué motivado porque al en­
cender Aurora lumbre para calentar café, 
las llamas prendieron fuego a la choza.
Se quemaron cinco maderos y cinco car­
gas de leña, siendo las pérdidas de escaso 
valor.
sa)ír.«W!»<íiiíwm̂^
Noticias de ia noche
Ei correo de ayer tarde llegó a Málaga 
con una hora y treinta y cinco minutos de 
io:ra.so.
Idoy Domingo, según costumbre, ameni- 
uá la Banda Municipal en el paseo de la 
irmieda de 9 a 11 de la noche.
La Dirección General ha dispuesto que no 
debe considerarse, como requisito indisperisa- 
ble para la graduación de Escuelas ia confor­
midad. de los maestros unitarios, ya se trate 
de desdoblar o dividir én secciones una E.s- 
ctielá unitaria, b de refundir varia.s unitaria.s 
en una graduada*
Ha sido demestimado por lá Dirección ge­
neral el recurso interpuesto por ef maestro 
de VMIanueva- de Algaidas, don Guillermo 
(4ómez Morales, contra acuerdo de la citada 
Dirección. ■. ; '
Con la terminación del cutso escolar, Ja 
Secretaria de la Junta loca! de 1.* enseñanza 
ha dado por finalizada ia inscripción de niñas 
y niños en el Registro escolar que tal oficina 
viene formando año tras año
El secretario de la Junta, señor León y Do­
naire, ha remitido a! Delegado Regio lin esta­
do detallado de todas las in-scripelones hechas 
durante el curso pot el Negociado coffes- 
pondiente, y raencionBmdo los extraordina­
rios trabajos que han venido realizando en 
tal asunto el oficial señor Fernandez Domín­
guez y con especialidad e! jefe del citado Re­
gistro don Eduardo Locetta.
Terminamos hoy la pubilcacjóa ael mencio­
nado estado.
E scu ela s  n acion ales d e  «t/ffl'í,—-Santa 
Rosa, 125; San .Ttian Nauamuceno, 115; Santa 
Teresa de Jesús, .305; Santos Reyes, 78; Pu­
rísima Concepción, i48; Santa Oru.z y Sin 
Felipe, 91; San José 146; Santísima Trinidad, 
117; San Antonio, 69; Ntra, Srá. de la Victo­
ria, 102; Nrra. Sra de la Encarnación, 112; 
San LuisGonzaga, 214; >an Joaquín, 69; San­
ta Isabel, G9; San Narciso, 88; S-an K iiilio, 
177; Santa Cristina» 60; Nira Sra de Grecia, 
118; Santa Matilde, 13; Ntra. Sra. de! Pilar, 
90; hulee Nombre de Alaría, 75; Santa Elisa, 
67; Santa Adelaida, 11; Ntra. Sra de Lorcto, 
14; Ntra. Sra. de la Fuenciala, 58; María .‘Vu- 
xlliadiiru, 70: Santa Aurelia, 80; Ntra. ¡?ra de 
las Nieves, 69; Ntra Sra de los Renieáioíí, 
106; Ntra Sra. de la Esperai.za, 160; Nuestra 
8ra. de los. Angele-s, 130; Ntra. Sra. de Gua­
dalupe 98; Santa Natalia, 64; Santa Genove­
va, 21; Nira. Sra. déla Consolación, 85; S lio- 
ta Amelia, 30; Sagrado Corazón de iVímía,, 
39; Santa Rita. 20; Santiago, 5; Nira. Sra de 
la Soledad, 40; Santa lre;ie, 25; Santa Eu­
lalia, 65; Graduada de nula»; 168; San liue- 
fpnso, 155; Nira. Sra. de la Paz, 42.
8e<sauií!«lacil6is d©! arbltrli#? díe
Día 20 de Julio de I9Í7
Pesew*..
Matadero
Raráles.~-!^M . Sra. da! Rostarlo, 62; San 
Francisco de Así», 62; Ntra. Sra. de las Ser- 
vitas, 3; Santa María Magdalena. 103; Nuestra 
Señora del Milagro, 103; Ntra. Señora de las 
Angustias, 103
E sc u e la s  pa rticu lares  d e  n iñ as.—Sun í Ot 
sé de la-Montaña, 18; Las Mercedes, 3; Es­
clavas Concepcionistáa, 130; Nuestra Señora 
déla Asunción (Barcénillás), 108; Hospital 
Noble, 56; Santísima Trinidad 29; Nuestra 
' Señora de las Angustias, 21; Asilo San Carlos 
90; Mercedarias, 205; A.silo dé San Manuel, 
176; Santa Isabel,29; Nuestra Señora del Car­
inen, 21; Snnta Adelaida, 52; Santa Gracia, 17; 
Purísima Concepción, 33; Santa María Mag­
dalena 28; San Juan de Di s, 413; Nuestra 
Señora del Rosario, 15;Tnuiaculada Cor e op­
ción, 28; Aurora del Espíritu Santo. 23; San 
Carlos, 24; Evangélica, 10; Santa Irene, 5; 
Nuestra Señora del Buen Suceso, 19; Germi­
nal,?; San Ñarciso, 33. Nuestra Señora dsl 
Amparo, 33 Total, 1.78o
Escuelas nacionales de niñas, 4.094. —Idem 
particulares, 1.789.^—Total, 5 874.
Escuelas nacionales de niños, 3.572. —Idem 
particulares, 1 .9^ . -  5 522.
Totál generál, il.396. '
Resúmen por sexo.-—Niños» 5.522.^Niñás, 
5 .874— Total, 11.396.
ffS® ^
Per diferentes conceptos ingresaron ayer 
en es t i  Tesorería de Hacienda 9.423‘76pe; 
séíaa.,-
El ingeniero jefe de montes participa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de plantas olorosas dpi moiite deno­
minado «La Sierravv, de los propios de Alhau- 
rín el Gratule a favor de don José Jiménez 
Plaza.
La Dirección general de la Deuda y Oíase» 
paatvas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Teresa G.^rcía de la Fuente, viuda
tención de orina, irregularidad de Churriana,
reglas, dentició» difícil de los niños, óc .a de Teatlnos ,
- E s  u n  tratamiento completo y súpe- Suburbanos . . . 
rior a todo lo conocido, para todas las I '
enfermedades exteriores: calvicie, tina I . . . .
pelona, herpes, exzemaíijiíagas, ulceras, I suárez. . . . . 
fistolas, contusiones,' quemai¿!Has, abs- | Mpjaies • * • 
cesos, diviesos, granos y tumores pe to~ i ; ;
das clases.—E s el fn©jo>* tup.'̂ o i ferrocarril . . , 
madurativa, supurativo y calmante: es | Zamarrilla. . - 
antipútrido y antimleiobicida.— e a - I  • *
d a  f i 's s e o  acompaña un libro de in s-I „  .
trucciones de 243 páginas en S.®.— - - 
F r a s c o  ,8 p e s e ta s . — F r a s c o  
e co n ó m ico  para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 peseta?.—Pidas®  en
del comandante don Pablo Pilares Vaquero, | todas' las farm acias y d rogu erías.—‘LA 
1125 pesetas. . . . .  I PAN A CEA  se  remite p or Correo ai q^e
Doña Jacinta González Valle, viuda del ca­
pitán don Valentín Uña Miranda, 625 pesetas.
Donja Garmen Elias Ruiz,, madre de Salva­
dor Ramón Rodríguez Elias, 182 50 pesetas.
Por él señor delegado de Hacienda han si- í 
do designado para él servicio de Inspección | 
en esta capital, los señores don Francisco * 
Reyna Garrigó, jefe del Negociado de segun­
da ciase, don José Inglada Torregtosa, ofi­
cial segundo y don José Martínez Espejo, 
oficial, que son los únicos funcionarios que 
previstos de los correspondientes carnets y 
certificación qué lo acreditan estar faculta* 
dos para ejercer las funciones dé ihspettores.
envíe el importe de cada frasco, y ade­
más el de franqueo y certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0‘75 
céntimos para eí económico.—El im - 
póB«i® se remite por giro postal, giro 
mútuoosobre monedero (y no en se­
llos) a M. G. Vílariño: C. Epidemia, 14, 
l.°. Málaga.—S iepósitós para Mála­
ga: Farmacias, del Sagrario, San Juan y 
casa del autor.
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Toí&L’ - 2.453'89
ü 8® t® d G r> o
Fstad© demox^rafjvo de las reses sacrifica­
da? ll día 2 0  de juno,. Sopeso en canal y 
derechos por todos cóncí^pto . o «n
23 vacunos y 6 terneras/ peso 3.2Í0 |5kl-
'« ¿ r T c r t r f  Faso .« '0 0  M6gra.
‘°oiS'frescai^(i5™ k%^
Ayer fué pagada por diferente» con­
ceptos en la Tesorería dé Hacienda la suma 
de 3.668 71 pesetas.
B O L E T IN  O FIO IA L
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 44‘93 y 1‘94 pesetas, 
el pagador de Obras públicas por el impone 
de las expropiaciones de unos terreno» de! 
término de Casabermeja para obras de io» 
segundo y tercero trazos de la carretera ' de! 
Puerto de las Pedrizas a Málaga, por no ha’ 
berso pr.. sentado el día de su pago losdúe- 
ños don Sébastián 'Mohticl Lara y don Fran­
cisco Navarro Vargas
M T M  O E  n A B i k A
Sigue el levante en el Estrecho de Gibral- 
tar.
En la Oomandanda de Marina se reunió 
ayer la Junta de Pilotos, exatuinando dos ex­
pedientes da abordaje.
La Administración de Ooniríbuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblas de Garra- 
traca, Almogía y Cútar.
Han sido facilitadas las libretas inaríti- 
ma.s para navegar, a los inscriptos Jo sé  Fer­
nández Fernández y José Morales Jiménez.
mBKmsmm
civil,
For el ministerio de la Guerra han sido
concedidos lo» siguientes retiros:
.Andrés Espada González, guardia 
38‘02 pesetas. ,
Don Juan Vieja Veyer, teniente de la guar­
dia civil, 187 50 pesetas.
Ántotuo Medina Godinez, carabinero, 3S'02 
pesetas. u ..
Don Fernando Fernández García, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Ju z g a d o  d e la  A lam eda  
NaclmieníO.tACarmen David Ballisler.
J u íg a d o  d e  la  M erced  
Nacimiento.—Jnan Doblas Torrea.
Defunción.—Miguel Ruiz López.
Ju z g a d o  de Santo D om ingo 
Nacimientos.—Manuel Gutiérrez Mqntiel, 
Africa Rivero Reina y Rafael Fernández Mo­
rales,
Deíuncioues.—Manuel Mora Luque y An-
El de ayer publica lo siguiente:
Circulares de la Diputación Provincial, so 
bre nombramientos de agentes ejecutivos, pa­
ra la cobranza del Contingenté.
—Edicto de la Sección Próvtncial de pósi­
tos, referente a la designación de agentes 
auxiliares recáudadprés.
—Gonvócatoria de la Universidad de Gra­
nada, para los exámenes de Septiembre.^ 
—Edictos de varias aicaldías y requisito­
rias de diversos juzgados 
—Anuncios de ia Compañía de los Ferro­
carriles andaluces sobre subastas tíe mercan­
cías.
—Continúa el extracto de los acuerdos- 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, 
durante el mes de Junio de 1917.
.
6 ‘50,
29 pieles a O'OO una, 14 50 pesetv'®;
Total de peso, 5.953'75 kilógramoK*
Total de adeudoj 56F39 peseta».
■ ' , ' C»paraeeiatíar'í<0» ■ 
Recaudación obtenida en el día 21 ÓQ JuM®
poHos conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 74*00 peseta».
IB F O R B S A C iÓ ll
(S O p m G I A L
C en ten o
Las noticias que se reciben respecto a la 
actual cosecha de centeno no son muy satis­
factorias Parece ser que en Castilla será 
menos que mediana, y en el resto de Espiaña 
regular, excepto en ia.s regiones altas, donde 
los fríos de Abril y Mayo úitimo.s causaron 
grandes perjuicios en los sembrados.
Por perraahéncias, 50‘00 pesetas.
Por exhúmacionés, 42*50 pesetas. ^
Por registro de panteones y nicho», 00.00. 
pesetas. ■ ‘
Total, 176*50 peseta».
A B I E B I 0 A B E S
Un caballero dice a un niño de ocho años:
—¿Es verdad, que quieres ser «groora»?
~ 8 í, señor. .
—¿y  dices qus eres inteligente en caba-
mucho, Mi padre es empresario de un 
Tío Vivo. *
Pescadórés dé caña: j .
—¡Hola! ¿Usted por aquí* don Pamcracio?
—S í, hoy es doniüigo y quiero «onsagrar 
el día a mi placer fá-vprito. ¿Qué tal anda por 
este sitio la pesca? . . j  i ■.
—No lo sé; solo estoy aríJii desde el jue­
ves.
A un pobre que pide limosna le dice Jtn 
transeúnte:
—Es vergonzoso que ejerza usted ese [en* 
cío infamante, siendo joven y robusto, 
—¡Oaballerol—contesta et mendigo altiva- 
tnente—. Pido limosna, np consejos.
jjjlHIlWpaiBBI
P e r r © o a r r i l e s  Sufeus' S>ano »
0^0-
8alida$ d» M álaga p ara  ih ln
Tren correo a las 9,16 m.
Tren meroanoiss oon viajeros a las 6,80 
Tren tranvía do Málaga a Churriana 
mingo y días festivde) a las 2,06.
Salidñi 34 Boín pB/ra M álaga
,Tren correo a las 7 m.
Tren naéroanoíaB oon viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Ohurri.ana a Málaga (Domin» 
go y días festivos) salida de Churriana, a las 
5,80. , :  i
SüUdoi de Málaga pa/r<i M imgwola ■
Tren mereanoias con viajeros' A las 9 la  
(Domingos y dias festivos) t 
Tren correo a la, 1,50 t. ...
Tren mercancía, oon viajeros a las 6,5a, n , ;
Sálidat de Fuengiroía para Málaga -
Tren meroaucias oon viajeros a las 7,20 m. v 
Tren id. id. a las 11,46 m. /Domingos y día» 
festivos). i
Tren correo a las 5,15 i. ' '
Salidae de Málaga para Y ilex,
iwwwKwaiiiiwtwaiawaBiWM!̂ ^
J  T I A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
O U o in a  0 a  M á la g m
ü a H o  d 0  S a n t a  M a p ía , 2 í .  >  T a lé  f a n o  S 2 B  
B e lo g a s S o !  D a n  L m a iia  S S á F íin  ■
P s  venta en Perfumerías y Drogue
LA HieiEM ICA
AOUA VEOETAL d e
A r r o y o
Es Intali-ble é inofensiva; fio tnz?,- 
cha la plél rsl lá ñopa.
4 0  A Ñ O S  D £  É X IT O
Tren meresnoias con viajeros a las 8,llí ifi, 
Tren discrecional á las 19,16.
Salidae. de Vélen para Málaga
Tren meroanolas oon viajeros a las 6 m.:' 
Tren discrecional ,a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20. , .
Compañía Vinícola dei Norte de España
B  I L B Á O  —  B  A B O
Premiada en varias exposiciones. Ultimamente eon el GRAN PREMIO en la de París 
900 y Zaragoza de 1908.
R i o j a  b la n c a .- > R 3 o j a  e s ¡> u m o 80 .-> 6 h a | n p a B n e
De venta en los principales Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastelerías, 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser oonfondidos con otras ni sor­
prendidos por las imitaciones. V'
Sf* L a S a o r a t8 | B » M »
E . n m fio z  -  DESCOGE
. (Faithaoéutioo sucesqr de H. de Prolongo) 
P uérta  d e l  M ar, 7 .-MALAGA 
'  Medicamentos quiniioamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 
S e rv ic io  d e  n o c h c i.—Para recetas, wtt 
aumento de precios.
E x p ia o iá o u la a
HloISna JLaB*iO| I A ñ io isB o  W isotB o  h a l a g a
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la eleotrioiiad.-4PaíA 
talaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaría en general, áfiiéSid^a 
oasa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
C en tro  de av ioosi A. VIoedo, Molina L o rio , L—HALACA
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va  ̂
rletés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0‘20.
OINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cot tínua de 5 a Í2 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­




P ET IT  BALAIS
(Situado en la calle de Lfborio GarCiáJ.-r 
Gllándes funciones de cinematógj^áfi'^^  ̂ ^  
(tipias noches, exhibiéndose esipbgidas pelí-
Tlp. de EL POPULAR,
